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DE MOY 
L A S A L U D D E L REY 
M a d r i d , 29. 
YA Rey so encuentra muy niejoraílo 
de su indisiiosícjoii, y á pesar de ha-
ber indicado algunos per iódicos que 
con motivo de su enfermedad se ha-
b í a desistido del proyecto do viaje 
regio íi Barcelona, Baleares, plazas 
de Africa y Andalm ía, dicho viaje se 
e m p r e n d e r á en la fecha ya acordada. 
L A KE1NA M A D E B 
Mientras el Key es té ausente de 
Madr id , la Reina Madre permanece-
r á en el palacio de San Telmo, en Se-
vi l la . 
INDULTOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do anoche quedaron acordados los 
indultos de pena capital que concede-
r á el Rey el d ía de Viernes Santo en 
el acto de la Adorac ión de la Cruz. 
Un redactor de L a Lucha, de-
seando conocer la opinión del 
general Emilio Nuñez acerca de 
los sucesos políticos de actuali-
dad, celebró con él una entrevis-
ta, en la que el Gobernador de la 
Habana hizo algunas declaracio-
nes, que tienen la importancia 
que les da el hecho de ser el se-
ñor Nuñez, no solo la primera 
autoridad de la provincia, sino 
uno de los elementos más mode-
rados y de orden del partido l i -
beral-nacional. 
A l hablar del partido conser-
vador, después de lamentar la 
imposibilidad en que se encuen-
tran los que lo forman para or-
ganizar una colectividad homo-
génea y vigorosa, pues á diario se 
suceden los fraccionamientos, v i -
. viendo en perpetuo estado de 
reorganización y marchando co-
mo á tientas en persecución de 
un solo ideal: apoderarse del Pre-
supuesto, dice el general Nuñez: 
E l Partido Republicano Conservador 
no apoya al gobierno con fuerzas, por-
que no las tiene; solicita el apoyo de 
éste para obteuerlas, resultando en rea-
lidad un partido burocrático; pues en 
ese tejer y destejer, para obtener el fa-
vor oficial, no toma parte alguna el pue-
blo, sino un grupo de amigos que con-
vierten lo que debiera ser política de un 
partido en política persoualísima, en la 
que juegan papel principal nombres y 
personas, y no principios y aspiracio-
nes. 
Gomo prueba de mi aserto, en estos 
momentos hemos visto reunirse en San-
ta Clara tres de las más prominentes 
personalidades del partido republica-
no, con el propósito de tratar, entre 
otras cosas, de la reelección del Presi-
dente de la República. 
¿Por qué se han reunido y qué prue-
ba ésto! Se decía con insistencia que el 
general José Miguel Gómez aspiraba á 
la Presidencia de la República, y se su-
puso, seguramente, que esto molestaría 
al señor Estrada Palma; do ahí que, 
temerosos de alejarse del favor oficial, 
hayan realizado aquel acto, que por ser 
prematuro demuestra la ansiedad y el 
desconcierto en que viven los directores 
del Partido Republicano. Vuelvo á re-
petirlo; el Partido Republicano no le 
presta apoyo al gobierno. Solicita el 
apoyo de éste para poder existir; de 
ahí todos esos trabajos de tejer y des-
tejer que le vemos realizar sin explica-
ción racional. Todo lo cual resulta la-
mentable, porque á mi juicio es indis-
pensable como garantía de orden y es-
tabilidad en la marcha del país, la 
existencia de otro partido, de verdade-
ro apoyo en una parte de la opinión 
pública que contrabalancee las fuerzas 
efectivas del Partido Liberal Nacio-
nal. 
De lo cual resulta que el ge-
neral Nuñez, como todo el que 
estudia serenamente la situación 
política del país, cree convenien-
te, más que conveniente necesa-
ria, la existencia de otro partido: 
el conservador; pero conservador 
de verdad—que contrabalancee 
las fuerzas efectivas del partido 
liberal. 
Y resulta, también, que el se-
ñor Nuñez duda, como todo el 
mundo, del desinterés y sinceri-
dad del acto realizado por los 
cons^rvndores de las Vinas. 
E i . .unís de una ocasión hemos 
sostenido en estas columnas que 
el país no se preocupa ahora, ni 
mucho ni poco, de estas luchas 
de los partidos por el acapara-
miento, de las actas, debido á la 
buena situación económica traída 
por el Tratado, el precio del azú-
zar, la. contratación del Emprés-
tito para pagar al Ejército, ife; 
Y el Gobernador de la Habana 
casi nos plagia: 
Por fortuna, la sitación económica es 
tan favorable y con tendencias á mejo-
rar,' que nos ayudará á convivir con es-
ta anarquía política, y quizás nos dé 
tiempo para resolver tan graves difi-
cultades; pero si una crisis de orden 
económico nos sorprendiese en el esta-
do político en que vivimos, entonces 
sólo Dios sabe á donde ir íamos á 
parar. 
Con esto último no estamos de 
acuerdo, porque si esa crisis nos 
sorprendiese, todo el mundo sabe 
que iríamos á parar á Bahía 
Honda, los de Occidente y á 
Guantánamo los de Oriente, 
* 
* *• 
El problema planteado por las 
proclamaciones de representan-
tes hechas por las Juntas de 
Santiago de Cuba y Camagüey, 
es de fácil solución para el Go-
bernador de la Habana. Véase 
cómo: 
Es esa una cuestión de solución fá-
cil si los señores Representantes, como 
espero, llegan á inspirarse en princi-
pios de justicia y equidad, pues ya le 
he oido á muchos Representantes na-
cionales una fórmula justa y que sal-
vará todas las dificultades, cual es la de 
que una comisión mixta del sonó de la 
Cámara-haga el escrutinio y en su vis-
ta se proclamen aquellos que hayan 
tenido mayor número de votos, sin to-
mar en cuenta las falsas proclamacio-
nes que hayan podido hacerse por las 
Juntas Provinciales de Escrutinio. 
Sí, pero ahí está precisamente 
la dificultad; porque no es de es-
perar que los representantes que 
cuenten con una mayoría se de-
cidan á inspirarse en principios 
de justicia y equidad, aunque 
resulte en perjuicio de los inte-
reses de sus respectivos partidos. 
Y aunque se inspirasen en esos 
principios, siempre tendríamos 
que en el Congreso faltaría la re-
presentación de los elementos 
valiosos que se retrageron de ia 
lucha electoral por la desorgani-
zación en que se encontraban las 
ciases conservadoras, por la Par-
tida de la Porra, por los copos y 
por las deficiencias de la ley 
electoral. 
Y de unas Cortes en que no 
tengan representación adecuada 
los elementos intelectuales ni los 
económicos, no podrá decirse, co-
mo Sagasta dijo de aquellas otras, 
que han nacido deshonradas, por-
que la honra no es incompatible 
con las medianías intelectuales 
ni con los políticos de oficio; pe-
ro sí podrá asegurarse qué serán 
impotentes para toda obra verda-
deramente importante y salva-
dora de los grandes intereses so-
ciales. 
C H I N A Y L A CU ^ K K A 
El ministro de Negocios Kxíranjeros 
de Francia, M.. Deicaasó, ha recibido 
copia del despacho de Mr. Conger, mi-
nistro americano en Pekín, á Mr. Hay, 
Secretario de Estado de la Unión Ame-
ricana. Contiénense en ese despacho las 
seguridades dadas por China ,de que 
observarán la neutralidad en el con-
flicto rnso-japonés. Los políticos en 
Francia no dudan de que China dé tale» 
seguridades, pero suponen que la si-
tuación en la frontera de la Manchuria 
se halla en contradicción con esas pro-
mesas. 
También creen que los planes del 
general Kuropatkin, que comprenden 
una campaña defensiva, han dado im-
portancia extraordinaria á la actividad 
de China. Si los rusos hubiesen toma-
do la ofensiva cerca de la costa,—di-
cen,—la guerra probablemente habr ía 
sido corta y decisiva; pero hallándose 
el plan del general en jefe basado en la 
espera del enemigo en Moukden y 
Kharhín. ha cambiado la situación 
militar, ¡jorque los jaj^oneses se verán 
obligados á penetrar en el interior del 
país, abandonando su defensa naval. 
Y siendo sus fuerzas relativamente dé-
biles para invadir la Manchuria, créese 
que acabarán por sentir de manera im-
periosa la necesidad de auxiliares. 'No 
se cree que los japoneses busquen de 
un modo franco la ayuda de China, 
pero sí que ésta poco á poco se verá 
encadenada al conflicto por la táct ica 
del general Kuropatkin, que consiste 
en mantenerse á la defensiva en el in-
terior de la Manchuria. 
« ' * 
De San Petersburgo dicen que es 
inexacto que el ministro ruso en Pek ín 
haya pedido la retirada de todas las 
tropas chinas que se encuentran al nor-
te de la gran muralla. Lo que ha hecho 
Rusia ha sido pedir informes respecto 
del número de tropas enviadas á la 
zona neutral, al oeste del río Siao, pues 
si fueran fuerzas en número importan-
te, podrían constituir una amenaza pa-
ra Rusia; pero China ha dado respecto 
á esté asunto seguridades satisfactorias. 
tr 1- •* 
El Xucvo Tiempo de San Petersburgo 
publica á la cabeza de su primera pá-
gina, en su número del día 21, un des-
pacho de París diciendo que se supone 
una triple alianza entre el Japón. Chi-
na y Corea. Indudablemente, ha sido 
éste el verdadero motivo de la visita á 
Seúl del Marqués de Jlo. 
En ¡as altas esferas gubernamentales 
de Rusia se cree que la cuestión de 
.saina-si China observará ó no su neu-
tralidad depende exclusivamente del 
resultado de la primera gran batalla 
por tierra. 
Una gran victoria del ejército ruso 
asegurará probablemente la neutrali-
dad del imperio celeste; pero produce 
cierta inquietud, por lo que pudiera 
sobrevenir, si desgraciadamente los ja-
poneses obtuvieren lina vit-foriaal pr in-
cipio de las operaciones. 
Por lo pronto, la situación parece 
satisfactoria. Es S.'Í>Umínente mucho 
mejor que hace tres semanas. El go-
bierno chino ha reiterado sus declara-
ciones de neutralidad y ha dado á M. 
Paul Lessar, ministro ruso en Pekín , 
seguridades y categóricas respuestas á 
las observaciones referenjés á las fuer-
zas del ejército chino al norte de la 
gran muralla. 
Verdaderamente los indígenas mani-
fiestan disposiciones mucho más amis-
tos n hacia los rusos que al principio 
de l agucrm; niiig^-fi otro pueblo 
europeo mejor que Rusia conoce á los 
Orientales y s.;'.)j el profundo edio que 
éstos pro*V'Sín a los extranjeros, por lo 
cual tienen por muy sabido, que el solo 
eligió que poseen es la fuerza de sus 
brazos. 
lm recientes éxitos navales de los 
japoneses no han impresionado á los 
chinos; pero si Rusia tuviese por tierra 
un descalabro, podr ían ' muy bien su-
blevarse caircios.mente contra Rusia, 
y puede ser que hasta contra todos los 
extranjeros. 
Rusia, apreciando la importancia de 
la primera batalla que se libre en tie-
rra, ha tomado sus medidas, y ningún 
eompaté se efectuará mientras no se 
encuentre en estado de dar á sus eiie-
migos un golpe decisivo. 
E X E L T K A N S 1 B K K I A N O 
Á TRAVÉS DE LA. MANDCIIURJA 
El corresponsal del Mat'n, que va al 
Extremo Oorieute por el ferrocarril 
Transiberiano, dirige al referido pe-
riódico las siguientes notas fechadas en 
distinto^ liigáres del país entre la Man-
churia y Tsitsikar cinco días antes de 
romperse las hostilidades. 
Desde ayer á prima noche nos ha-
llamos en China. Nadie lo diría, poi-
que en el país donde me encuentro ape-
nas hay nada que tenga carácter chino, 
como no sean los nombres de las ciu-
dades que están escritos en letras chi-
nas y rusas. Esta es más bien una 
continuación de la Rusia. 
¿liste país es chino, como rezan los 
mapas? Yo veo en el que tengo á la 
vista una Rusia asiática de color ver-
de y una China amarilla. La Man-
churia figura aquí como la úl t ima pro-
vincia septentrional de China. Ev i -
dentemente de ahí se saca que estoy en 
pleno país chino, puesto que los mapas 
lo aseguran. Pero nadie lo diría. 
En la Manchuria ayer tarde me 
volví todo orejas y ojos. 
—En fin, me dije, ya me encuentro 
en China en una provincia alquilada á 
los rusos es verdad, pero estoy en Chi-
na. Voy á ver qué tal son los chinos. 
La primera estación en que bajé al 
entrar en la Manchuria no es otra co-
sa que una estación rusa. En el claro 
de luna resplandeciente que aquí luce 
disfrutamos una temperatura de 30 
grados Reamur bajo cero. Los em-
pleados de la Estación van y vienen 
con sus linternas, forrados de gruesos 
paños y cubiertos con gorras, guantes, 
botas, todo de pieles. No se ven ahí 
más que rusos, y apenas un chino por 
casualidad. 
—Pero aquí no hay casa aduana chi-
na? pregunté por decir algo. 
Me dijeron que aquel era un territo-
rio concedido á Rusia para instalar el 
ferrocarril. La China no tiene aquí 
nada que ver. No hay aduanas chi-
nas. 
Los viajeros bajaron á tierra para 
desentumecerse el cuerpo; y volvieron 
á subir á los vagones llevando periódi-
cos de dos días. Vienen de Vladivos-
tock y de Puerto-Arturo y siempre les 
interesa leer" algunas noticias y saber 
que no ocurre novedad. 
El Novi Kra i ó "Nuevo P a í s " redac-
tado en Puerto Arturo por el coronel 
Artemieff, y Extremo Oriente" de 
Vladivostock, dá la misma opinión po-
lítica. 
Habíamos viajado hasta entonces con 
tos relojes arreglados por la hora do 
San Petersburgo. En la Mandchuria 
tomamos la hora de Kharbin. E l mozo 
de servicio del wagón-restaurant pone 
la mesa de comer en el comedor rodan-
ie, al cuidado del roloj, y de un golpe 
lo adelanta seis horas y quince minutos. 
Pasamos de repente desde las tres y 
diez de la tarde á las nueve y veinti-
cinco de la noche. En Par í s están al-
morzando en estos momentos: ocho ho-
ras y cinco minutos de diferencia. . 
Después de una hora de parada, el 
tren sigue su marcha. 
—Ahora veremos los soldados rusos, 
me dije. Y al poco rato, cerca de la es • 
tación, creía ver las 30.000 bayonetas 
que dicen que guardan la vía férrea; 
pero pasa un kilómetro, y otro, y diez, 
y veinte, sin que se vea un alma á los 
costados de la vía. Espero un poco, en 
la idea de que al amanecer se verán 
lucir á los rayos del sol las armas de los 
rusos. Pero dan las once, y continúo 
sin ver soldados rusos, n i chinos, n i ser 
viviente alguno en ninguna parte. 
Y ¡qué paisaje el de la Mandchuria! 
Este país puede ser descrito fácilmente. 
A l frente, hasta perderse de vista á la 
derecha y á la izquierda, una llanura 
inmensa, desierta, monótona; el vacío, 
la nada. N i un árbol, ni una luz, n i una 
casa. Tierra de desolación en toda su 
desnudez, el caos; el fin del mundo: el 
límite de todo. 
Durante la noche, el tren parecía ro-
dar sobre el abismo de las tinieblas. 
Esta mañana hemos recorrido 400 k i -
lómetros en doce horas, lo cual prueba 
que el Oriente chino va más aprisa que 
el Estado ruso. E l terreno sigue siendo 
el mismo de antes: una llanura inter-
minable, sin un árbol, sin chinos y sin 
rusos. E l sol derrama sobre este local 
llamaradas de luz. Lo que pasa es que 
los rusos que guarnecen el país están 
distribuidos por secciones en postas de 
camino, cada cinco kilómetros, y no 
montan la guardia cuando en plena no-
che hay 30 grados de frío bajo cero. 
Este es el motivo por qué en esta p r i -
mera etapa hemos viajado 400 kilóme-
tros hacia Kharbin sin ver un sólo ruso-
Respecto á l o s toungonsos y los 
kroumirs de esta región inhospitalaria, 
no hemos visto muchos ni esperamos 
verlos. La zona del ferrocarril á dere-
cha y á izquierda les está prohibida. 
El tren, mientras tanto, continúa ro-
dando por el reino de la tristeza y de 
la esterilidad, entre la nieve; ¡siempre 
sobre la nieve! 
Y esto no pasa más que en Siberia. 
El desierto no es uniformemente blan-
co; suele ser también amarillo, de un 
amarillo turbio, de color de tierra in-
culta. 
¡Qué país más raro este! Verdadera-
mente, podría llamársele el rea nuiiius, 
según aparece en los mapas, y del que 
la Rusia, fecundándolo con el ferroca-
r r i l Transiberiano, se ha constituido 
hasta la evidencia en propietaria de 
esta vasta región. El plazo de noventa 
y nueve años no tendrá fin: esto es lo 
que salta á la vista. 
Ayer en nuestra úl t ima jornada de 
Siberia, habíamos dejado allí la sensa-
ción del desierto. En efecto, la noche 
antes la pasamos ante los risueños pai-
sajes de la Trausbaikalia; y si el sol noa 
despertó con insistencia en nuestras ha-
bitaciones, fué para mostrarnos que 
alumbraba una monótona decoración á. 
lo largo de 300 kilómetros. 
A derecha y á izquierda durante ho-
ras y horas, sólo veíamos escuetas jibo-
sidades de tierra cubiertas de niéve, á 
través de las cuales parecían más salva-
jes los caballos, criados á grupos por 
los buriatos que proceden del desierto. 
Esos pedregales no impiden á los bu-
riatos, que son muy trabajadores, el 
que se expatrien para buscar la subsis-
tencia en Siberia hasta Irkutsk. 
Después de haber mirado con alguna 
do.sí'onfianza. IÍX sía férrea y las loco-
motoras, los buriatos de Trausbaikalia 
han hecho como los árabes en Argelia. 
En cuanto tieneu algún dinero, toman 
el Transiberiano y van á Tchita ó a 
otra parte. 
Tchita es, en efecto, el centro admi-
nistrativo de la Trausbaikalia, con 
18.000 habitantes. 
En fin, que en pocas horas me habré 
fijado en la tierra y habré cesado de 
rodar. Llevo doce días y trece noches 
desde Moscou á Kharbin: un verdade-
ro viaje. 
(EPÍLOGO POR SORPRESA) 
En efecto, yo no puedo' tomar, sino 
por sorpresa, un tercer turno donde han 
tenido las dos primeras, personas de 
tanto relieve político y social como mis 
distinguidos amigos los doctores Dolz 
y González Lanuza. 
Pero más que por sorpresa, es por 
alarma, casi por temor de la situación 
que nos estamos creando, que me siento 
fabricados por el ünieo hijo del dif iui to R O S K O r F , abajo las l a i.-oíi cae iones 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , JOYAS Y R E L O J E S 
'no jJ/artínez 
c/)84 m-2) 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO: ^ CASTILLO S E ATARES. 
A las tmvei RUSIA Y JA'POM. 
A Jas diez: SE LA FARTIEKOIS' A MAMELO. 
32, OBISPO, '.VJ. 
SrCTRSAL 
SAN JOSE Y Z U L L K l . 
Teléfono nüins . 364 y 351, Habana 
Hay soinlraos íe todas clases y precios 
Los B O M B I N ES íle U N DOBLON 4 Pesos P L A T A 
Las B O M B A S de ONCE PESOS 8 Pesos P L A T A 
Los P A J I L L A S de UN L U I S 3 y 4 Pesos P L A T A 
¡¡ R A M B N T O L S I i m P M E B B N H F A C T O M !! 
Se hablan todas las lenguas 
SE I tECIBJEN E N C A B G OS £>EL 
E X T E l i l O I l 
!TO B E OR NOT TO BEI 
C-512 l2t-2 
¿a»- Después de la 2: tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
v 2781-, . .- Mz 8 
P e l e t e r í a de Moda. Obispo y Villegas. T E L E F O N O 174 
Esta antigua y acreditada casa tiené á la venta el calzado más perfecto Lecho con hor-
mas especiales y exclusivas de esta casa. 
LE PÁLAIS R0YAL 
©frece un gran surtido de calzado para n iños , c ó m o d o y duradero. 
Avíos para viaje, especialidad en capas de agua. 
Novedades en calzado todo el a ñ o . 
OBISPO Y VILLEGAS 
C-630 alt J F L O 1 r 7 - £ 
4t-25 
I 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E X D A -
BES, Obispo 54., para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Falircnbeit Barómo.lro rcmpcranira Ccnlísrado 
Alas 8 
762 . • 
A las 3 
761 
M á x i m a 
Mínima I 21° 
a y d 1 
Habana, 28 de Marzo de 19 04= 
CASA DE CREDITO 
para 
GUANTES, S O M B R I L L A S , 
A B A N i g O S , 
P A R A G U A S Y BASTONES. 
O £t 1 £t t Ix e €t 
en su casa de Obispo 38, tiene para 
todos los gustos y todos los b^sillos. 
Vayaii? por G A L A T H E A los que 
tengan que hacer regalos. 
C 604 Jjjt 4t-2á 
Cirulía en general.—Vías Urinariag.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2 L a -
gunas 68.Teléfono 1342- C—59*; 2̂  mz 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Braa v 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
br8e.-Teatro Payret, por Zulueta. 
ISHQ 166.24 Db 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de 
fermos del peclio. 
^ÍANRIQUE 71.-ConsulUs d| n&8. 
E n -
F l i m e n 
SALI DE Lllll BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 ata. se limpian los botines.—Abonos 
por una limgieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 329 alt üF 
SE A L Q U I L A 
la casa, bajos. Teniente Rey 50, cuyo salón co-
rrido es muy propio para establecimiento. In -
forman Teniente Rey 44. 3290 6m-23 6t-23 
ATENCION 
Sé vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y mifjor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa fi domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblp, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 5á, frente A Sarrú.. Teláfon? 603 
C 425 • 26tr-8.mz . 
C A N T E R A S D E L VEDADO. 
SOLARES. 
Se recibon ofertas por dos ns. 7- y 8 do la 
manzana Ufy frente 4 la paila del gas, dan 
frente á la brisa y costado Noi'te y el tranvía 
de la callo 14 pasa fi-ente del fondo do la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 (im-23 6-t23 
H.- Allome® y nMCa/rcillés de ^.ábbell- Son los mejores tabacos legítimos de. Vuelta^AbajoT 
«stimalado á exponer algunas conside-
raciones, con motivo de lo escrito por 
el Dr. Lai.uza. 
Y protestando que su ilustre perso-
nalidad me inspira, junto á una profun-
da simpatía, el respeto quo demanda 
BU gran cultura y la poderosa sugestión 
de su talento, entiendo, no obstante, 
que su artículo "Solos" sienta un pre-
cedente perjudicial. 
E l trabajo inicial del Dr. Dolz, fué 
un lamento y, como tal, romántico é 
inefectivo. Pero la contestación del 
Dr. Lanuza, es un toque de fuga. 
Y bien ¿es que, acaso, puede consi-
derarse terminado el período que revo-
lucionarios tan connotados como el doc-
tor Lanuza, abrieron p:;ra su patria, al 
promover nuestra última guerra sepa-
ratista? l ío. 
Las consecuencias inmediatas de to-
da obra social y política, son, "á for-
tiori1'—sobre todo para los que inician 
esa obra—partes consustanciales de la 
obra misma. 
§ ¿Con qué derecho, pues, el hábil cons-
pirador del 94, el sabio proscrito, el 
compícno emigrado, el distiuguido se-
cretario de la intervención, puede, aho-
ra, volver la espalda ante las consecuen-
cias de su propio trabajo? 
Acaso podríamos cruzarnos, hoy, de 
brazos, en explicada expectación—no 
tranquila, sino cruelmente ansiosa—los 
que no vimos claro las ventajas sociales 
y políticas de una revolución que, des-
de luego, entre otras justificaciones de 
su causa, tenía la de que esta la hicie-
sen suya, con otros cubanos prominen-
tes, hombres de la estirpe clásica del 
Dr. Lanuza. 
Pero él, ante nosotros, ante su país y 
ante la historia, tiene el deber patrióti-
co inexcusable de seguir en su puesto 
de honor, dentro de esa nave que cou 
sus prestigios contribuyó á lanzarla á 
alta mar y si hoy, á su entender, las 
olas se agitan y toma la proa peligro-
sos rumbos; si siente el pavor de la tor-
menta y vé la noche tenebrosa ¡ah! que 
arrimado al timón, espere el día ! 
¡ Y es que tan descontentos pueden y 
deben encontrarse los revolucionarios 
de su obra? No, t Dios gracias. 
Estamos, sencillamente, en el reflujo 
de la ola revolucionaria. Y nuestros 
pretorianos, ni han llegado, como los 
de Roma, á las tradicionales anarquías 
militares, ni se han desvanecido, como 
los de Norte-América, que ofrecían á 
"Washington una corona de emperador. 
Eealmente, estamos en un justo me-
dio perfectamente lógico. Esa acefalía 
de los partidos radicales y la anemia de 
un partido conservador macrocáfalo; 
esas elecciones con "copos"—de origen 
colonial — y partida de "la porra"— 
herencia hispana—con tiros—memorias 
á Kentucíly—etc, etc, son lógicas con-
secuencias de un mar hondamente con-
movido, que busca y encontrará su ni-
vel, por fuerza de leyes sociológicas. 
Sí, todo eso es lógico, tolerable y re-
mediable. Lo que no es lógico, sino tris-
temente extraordinario é injustificable, 
es que los próceros de la revolución de-
serten de su puesto; que los mentores 
de la patria prediquen un disolvente 
escepticismo; que los más altos repre-
sentantes de nuestro vigor c ív ico , de 
nnestra cultura, de nuestro progreso, 
se ofrezcan como cruel ejemplo de ese 
^"Nirvana" indio, que si trascendiera 
—como trascenderá si no se inicia un 
gran esfuerzo en contrario—trocaría es-
te pobre girón de sociedad medio lati-
na, en algo así como la masa inerte de 
los pueblos del arroz y del maiz, inúti-
les, por atrofia, para toda obra grande 
de acción colectiva. 
Si no ama y respeta su derecho de 
ciudadanía cubana, un hombre como el 
Dr. Lanuza; si él no se inscribe en los 
Eegistroa electorales, ni ha votado; si 
además declara que "no piensa inscri-
birse ni votar" jquién, entonces, por 
creerse más alto en títulos, más prepa-
rado en espíritu, más obligado por an-
tecedentes, habiía de entenderse esti-
mulado á prestar su concurso personal 
á la obra política que la patria pide, 
hoy, á los cubanos? 
¿Que es la ley electoral defectuosa? 
Enhorabuena. Pero serán mayores los 
perjuicios que irrogue, cuando se abs-
tengan de votar los hombres de alta 
conciencia y de aán más alta responsa-
bilidad. 
¿Que el sufragio universal es peli-
groso? Bien entendido, no hay tal pe-
ligro. Es que falta aquí perfeccionar 
el sistema. 
Bélgica, con el más universal de los 
sufragios, está maravillosamente go-
bernada. Cada hombro tiene allí un 
voto, por ser hombre. Ah! pero si 
además es padre de familia, tiene otro 
voto de noble influencia moderadora. 
Y si posée, además, un título profesio-
nal, tiene otro voto que estimula la cul-
tura. Y si es propietario, aunque lo 
sea muy modestamente, tiene otro voto 
defensivo do esa fuerza social, podero-
sísima, que se llama "riqueza." 
Y así todos procuran ser—en bien 
de la patria y con ventaja de sus dere-
chos personales—á más de ciudadanos, 
padres de familia, propietarios—con 
estímulo del ahorro—y principalmente 
hombres cultos. 
Sobre ese voto plural tienen los bel-
gas su representación de las minorías, 
para que, eso que se llama la fuerza 
del número, no ahogue nunca lo que 
acaso pueda ser la fuerza de la razóu y 
lo que es -siempre—cuando menos—la 
expresión de lo que sienten y opinan 
un gran número de ciudadanos. 
Por último, sabe bien el ilustre doc-
tor Lanuza, que Bélgica—la culta, li-
bre y ejemplar Bélgica—tiene también 
E F E C T O S J E V I A J E . 
Una maleta. 
Un baúl 
ei necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
L a M a r i n a 
Portales de Luz. 
v-m i M 
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ESTADOS UNIDOS el voto obligatorio, justificado por la 
Filosofía política, en tanto que votar 
es no sólo un insigne derechoy sino que 
es, además, un sagrado deber. Y no 
porque falte aún esa declaración en 
nuestro derecho público positivo, deja 
de hablar muy alto en el alma de todo 
buen patriota. 
¿Con una ley electoral de corte bel-
ga, en Cuba, no votaría el Dr. Lanuza! 
Ah! ¿y por qué no la defiende en la 
prensa, en la tribuna, en la Cátedra, 
en la conferencia, en el folleto, en 
cuslquier sitio de ese amplísimo cam-
po donde el Dr. Lanuza tiene faculta-
des extraordinarias, sugestión genial, 
autoridad insuperable y, sobre todo, la 
cariñosa admiración—la mía la más 
humilde—de todos sns compatriotas! 
Parece que en su escrito se sorpren-
de y lamenta de los éxitos del partido 
nacional. Y bien jesos éxitos no son 
perfectamente legítimos! Dada la or-
ganización poderosa, la popularidad 
efectiva y creciente de ese partido ¿po-
dría dudarse de que, en extricta buena 
lid, á cualquier hora, dentro de nues-
tra Ley electoral, repetiría hoy sus 
éxitos! 
Se parte, pués, de un error eviden-
te, cuaudo se hacen ciertos cargos á las 
tentativas de vida política—lógica-
monte frustradas—de los partidos con-
servadores. 
Ese error es que se olvida todo lo 
que media entre la razóu pura y la 
razón práctica. Y que en consecuen-
cia, los conservadores técnicos y los 
conservadores á la moda pasada, no 
encajan en la realidad presente, 
L a acción política toda, de la parte 
de país que quiere hacer acción políti-
ca, está en el partido nacional—no es 
posible dudarlo—y allí hay, allí están 
verdaderas fuerzas conservadoras cu-
banas, poderosas, serias, influyentes, 
algo como una derecha de ese partido, 
que contiene latente, en potencia, si 
no en acción, lo que en una concepcióu 
política perfecta, se puede llamar, hoy, 
en Cuba, tendencia conservadora via-
ble. 
¿Y por qué hemos de sorprendernos 
de esto! No teníamos descontado que, 
dentro de nuestro estado de cultura, el 
fuego de la revolución, prendido en los 
corazones de nuestro pueblo, habría de 
crear "á posteriori" otro incendio po-
lítico en que había mucha broza que 
quemar! 
¿Acaso duró menos la anarquía so-
cial y política en que se aniquilaba, 
por largos años, después de la revolu-
ción separatista, el pueblo norte-ame-
ricano! ¿Se quemó menos broza en Pa-
rís—en el cerebro del mundo culto— 
después de la guerra frauco-prusiana 
de, 1870, por no evocar la eterna cita 
del 93! 
Pero también en estas situaciones y 
precisamente en ellas más que en otras 
de menos peligro para la patria, tie-
nen su puesto, siempre en acción efec-
tiva, los hombres que discurren cou 
altura y sienten con responsabilidad. 
Lo que importa es no divorciarse de 
la realidad, unosj no asustarse de su 
propia otra y desertar del campo 
otros. 
Hay que reconocer—aunque no este-
mos activamente en él—todo lo que en 
la psicología de nuestro pueblo repre 
senta, vale y puede esa enorme fuerza 
política sólidamente organizada, que 
se llama partido nacional. Y sobre esa 
realidad, discurrir medios prácticos de 
acción, sin que lo sea ninguno que no 
admita que ese es el campo efectivo y 
genuino de la presente acción política 
en Cuba. 
fóe dirá—tal vez con alguna razón— 
que el partido nacional casi ejerce— 
donde puede—una tiranía política. Y 
eso merece combatirse, fuera ó dentro 
do ese partido, para que se modifiquen 
convenientemente, en algo, sus tenden-
cias y procedimientos. 
Pero no se adelantaría nada si se lo-
grase sustituir esa fuerza republicana 
de nuestra democracia, con el exclusi-
vo predominio de las clases ricas— 
plutocracia—que tiene ya en peligro á 
las instituciones libres de la vecina 
gran República. 
Y mucho menos ventaja se consegui-
ría con la inútil proclamación de una 
"talentocracia" cubana, que, por sí 
sola, sin la ayuda de los ricos y sin la 
fuerza del pueblo, vendría sólo á cons-
tituir una pléyade de teóricos discu-
rrentes, sin más provecho, hoy, para 
Cuba, que el que nos traigan las otras 
Pléyades que brillan tanto en nuestro 
hermoso cielo. 
Jamás la teoría pura conservadora, 
deja de ser una necesidad política y de 
tener bondad intrínseca, lo mismo en 
las monarquías que en las repúblicas. 
Pero su problema de adaptación al me-
dio ambiente, hay que resolverlo con 
acierto, partiendo de la realidad que se 
palpa, es decir, arrancando, aquí, de 
la misma tierra cubana, donde nuestro 
pueblo está exhibiendo tendencias que 
es preciso saber recogerlas en claras 
fórmulas políticas, distintas de las pre-
sentadas hasta ahora sin aceptación de 
ningún género. Sólo así un partido 
conservador cubano, podrá existir ro-
busto ante la opinión pública y ofrecer 
al gobierno el apoyo que hoy no le 
presta. 
No ha de negarse que, en hombres 
del temple toledano del Dr. Lanuza, 
ha de producir un profundo desagrado 
que todos no puedan marchar á su 
altura; pero ni aún así se le puede re-
conocer el derecho á sustraerse de sus 
deberes de ciudadano, en lo que tienen 
éstos de más sustancial, para intensifi-
car con su ejemplo muestra morbosa 
atonía política; ni menos puede él ne-
garle al país el concurso de sus excep-
cionales aptitudes, porque su coopera-
ción nos la debe—hoy más que ayer— 
por esa "negotiorum gestorum" que 
nos hizo á todos pactar con él, cuando 
en un cuasi-con trato político, cuya exis-
tencia es notoria, se resolvió á obligar-
se obligándonos. 
No se trata, pues, de nada que se 
parezca al famoso ataque—tan gracio-
Bamente recordado por el Dr. Lanuza— 
del hidalgo Manchego, sobre los moli-
nos de viento. E l caso es de una seria 
realidad y tan trascendental como apre-
miante. 
Acaso nuestro drama político se 
equipare mejor al del Calvario, en 
cuyo camino está el país—¿sabe Dios 
por qué rumbos!—tras de tanta desola-
ción. Y por eso, recordando la noble 
actitud de Simón de Cireue, hay que 
decirle, en nombre de la patria, á nues-
tro insigne amigo: sigue con la cruz 
Cirineo. .j -I 
AMKNOFIS. J 
L A Z A F R A 
E l total de los sacos de azúcar de la 
zafra actual entrados en Matanzas has-
ta el 31 de Marzo, asciende á 763,193. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-




En ei café "Almendares" calle de 
Villegas núm. 89, fueron ocupados por 
un Inspector del Impuesto, nueve bo-
tellas vacías y un garrafón, por no te-
ner los sellos inutilizados, infringien-
do con ello el inciso 69 del artículo 7 7 
del reglamento en la ley de 27 de Fe-
brero de 1903. 
mu K v i 
Acaba de ponerse á la venta un pre-
cioso tomo de versos titulado Emocio-
nes, en el que figuran sentidísimas poe-
sías del grau literato cubano Rafael M^ 
Merchán. 
A reserva de tratar más despacio el 
asunto, diremos ahora que el libro con 
que nos obsequia D. José Fernández 
Alonso por encargo de don Augusto 
Merchán, hijo del ilustre poeta hoy en-
fermo, forma uua hermosísima colecj 
ción de poesías selectas, y está esmera-
damente impreso y encuadernado con 
exquisito arte. 




E l Gobernador provincial (lo San-
tiago de Cuba, sefior Yero Sagol, lle-
gado hoy ú esta ciudad por el Ferro-
carril Central, ha estado conferencian-
do largo rato con el Secretario de Go 
bernación acerca de lo ocurrido allí 
antes y después de las elecciones. 
MANSEÑOR LA CHAPELLE 
A bordo del vapor americano Loui-
siam embarcará esta tarde para Nueva 
Orleans, el Delegado Apostólico Mon-
señor La Chapelle. 
Le deseamos un feliz viaje. 
INSPECTORES DE IMPUESTOS 
Admitida la renuncia presentada 
por el Inspector General de los Im-
puestos del Empréstito sefior Ernesto 
Casaos, ha sido ascendido á dicha pla-
za el señor Genaro Hernández, á Ins-
pector de 1? el señor Rafael Cerviño y 
nombrado el señor Luis F . Igualada 
Inspector de 2? 
CASA LIBERADA 
A petición de don Domingo Vera ha 
sido liberada por la Secretaría de Ha-
cienda la casa calle de San Matías n ú -
mero 1, en Guanabacoa, que se encon-
traba incautada por débitos de contri-
buciones. 
LICENCIA 
Por motivos de salud ha solicitado y 
obtenido un mes de licencia el Juez 
municipal de Rancho Veloz, D. Fran-
cisco Casanova. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 67 
Casos nuevos 3 
Altas 1 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 69 
TOMA DE POSESIÓN 
E l señor don Francisco Gutiérrez y 
Fernández nos participa en atento 
B. L . M., que el día 24 del actual tomó 
posesión del cargo de Juez de Primera 
Instancia é Instrucción del Camagüey, 
para el que fué nombrado por el Presi-
dente de la República por decreto de 
29 de Febrero último. 
Deseamos al señor Gutiérrez el ma-
yor acierto en el desempeño de su nue-
vo cargo. 
DE MARIANAO Á GUANAJAY 
E l doctor Andrés Segura y Cabrera 
ha solicitado el permiso correspondien-
te para proceder al estudio de un tran-
vía eléctrico por el sistema de troles, 
destinado á pasajeros y carga, que par-
tiendo del "Llano de Cruz" en Ma-
rianao, y por la carretera precisamente, 
girando sobre su lado derecho, llegue 
á la villa de Guanajay. 
Dicha obra será, de realizarse como 
la espera el solicitante, que parece 
cuenta con capitales ingleses respeta-
bles para ello, de grandísimo prove-
cho á nuestra agricultura en el acarreo 
de sus frutos por medio rápido y eco-
nómico, y un medio de comunicación 
muy estimable entre las poblaciones 
dichas y las intermedias. 
k LOS SECRETARIOS 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy respetable señor. Aunque el 
Congreso declaró laborables los días de 
Jueves y Viernes Santo, sin tener en 
cuenta las condiciones genumamente 
católicas del pueblo cubano, los Secre-
tarios del Despacho acordaron el año 
anterior, en vista del estado general de 
la población, que se suspendieran los 
trabajos de las oficinas públicas duran-
te las horas de la tarde. 
Ahora bien; puesto que tenemos li-
bertad de cultos, ¿no es lógico que se 
respeten las creencias de todos los ciu-
dadanost Y de respetarse, ¿no cree 
usted que los funcionarios que no han 
querido renegar de su creencias reli-
giosa, y que prefieren seguir con el 
sistema antiguo, antes que tomar otros 
rumbos que no están en armonía con 
lo que han aprendido de sus antepasa-
dos, debieran tener libertad para cum-
plir con los preceptos que la iglesia 
católica señala, por lo menos en esos 
días tan memorables que recuerdan la 
pasión y muerte del Divino MaestroT 
E n nombre de muchos empleados 
suplico á usted que, en ese DIARIO de 
su digna dirección, se sirva interceder 
para que nos concedan esos dos días 
por completo, á fin de que podamos de-
dicarlos á la oración: porque 
Si al gran Simón Bolívar 
estatua se levanta 
por dar ejemplo al mundo 
de amor y libertad, 
al muy amado Cristo, 
cual Dios y como hombre, 
ateos y cristianos 
debemos venerar. 
Queda de usted muy respetuosamen-
te atto. s. s. 
Carlos Canales. 
Sic. Marzo 18 de 1904. 
I S i S ¥ E M P R E S A S 
Los señores Maximino Fernández y 
Compañía nos participan con fecha 18 del 
corriente, que han acordado prorrogar su 
sociedad, modificándola en el sentido de 
pasar & gerentes los socios antes colecti-
vos, D. Manuel Freiré Victorero y don 
Eduardo Alvarez y Fernández y ácolec-
tivo el antes industrial, D. Modesto Para-
jón Vega, teniendo los dos primeros el 
uso de la firma social. 
Con fecha 20 del corriente, se ha for-
mado en esta una sociedad que girará 
bajo la razón de Angulo y Torafío S. en 
C. y se dedicará á la importación y venta 
de paños. Son gerentes de esta sociedad, 
los señores don Pedro Angulo Estefano y 
don Angel Toraño Pérez y comandita-
rios, los señores Villa verde y Menéndez, 
de este comercio. 
V A P O R CORREO L E O N X I I I 
salió de Puerto Rico, con dirección á este 
puerto, á las cinco de la tarde de ayer, 
lunes 28. 
E L PIO I X 
Este vapor español salió ayer tarde pa-
ra Cienfuegos con carga general. 
E L SANTIAGO 
Ayer salió para Matanzas, Nassau y 
Nueva York, el vapor americano San-
tiago. 
E L E T O N A 
Procedente de Buenos Aires entró ayer 
tarde el vapor inglés Elona, con carga 
general. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano OHvetie 
entró en puerto hoy, procedente de Ta ñi-
pa y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y pasajeros, 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Nueva York, 
con carga y 59 pasajeros. 
E L ANDES 
Procedente de Trujillo, con ganado, en-
tró en puerto ayer, el vapor alemán A n -
des. 
E L G U T H E I L 
En lastre entró en puerto ayer, proce-
dente de Filadelfia, este vapor alemán. 
E L M A N U E L C A L V O 
En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de Veracruz, el vapor correo 
español Manuel Calvo. 
GANADO 
De Trujillo importó el vapor alemán 
Andes, 542 novillos y 458 toros para el 
señor Francisco Negra. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ á 78^ V. 
Oalderillu.. de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de • { % á 5 X V. 
Oro ameriemo ) d & IQQS/ p 
contra español. } ae l u J / 8 a Auy/» r 
Oro araer, contra 1 on p 
plata española. J a ,18 r* 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.69 plata. 
Luises ^ á 5,33 plata. 
En cantidades., á 5.34 plata. 
E l peso america-) 
no en plata e»- U 1-88 V . 
pañol a j 
Habana, Marzo 29 de 1904. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telesrafla. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Fn solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
m ética Mercantil y Teneduría do Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>í de la noche. 2584 26fc-3 Mz 
JARABES DE FRUTAS 
Pura hacer deliciosos refresco» a l medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; él de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre u a 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte» 
C á93 J M 
Servicio de la Prensa Asoóiadft 
DE HOY 
E L T R A T A D O P O S T A L . 
Wathin-jton, Marzo J^.-E» dia pri-
mero de Mayo empezará probable-
mente á regir el tratado relativo á 
giros postales, cuyas bases fueron 
convenidas ayer entre el Kcpresen-
taute de Cuba, señor Gonzalo de 
Qucsaday el Director General de 
Correos de los Estados Unidos. 
C H A B L E S F O S T E B . 
E l empleado en las oficinas de la 
Casa Blanca, Mr . Charles Foster, que 
en un acceso de desesperación mató 
á su esposa y puso fin á su vida des-
pués, disparándose un tiro, era her-
mano de uno de los secretarios a u -
xiliares del Presidente Roosevclt. 
A P U R O S D E U N S E N A D O R . 
Mr. Burton, Senador por Arkan-
sa», ha pedido que se lo someta á un 
nuevo proceso, por no estar confor-
me con el fallo del Tribunal Federal 
de St. Louis, que le declaró convicto 
de haber incurrido en el delito de 
haber aceptado una suma de dinero 
en pago de ciertos servicios que pres 
tó á una Compañía de dicha loeali 
dad, y si el fallo es ratificado, será 
de hecho destituido de su cargo de 
Senador. 
N U E V A L E Y D E E N S E Ñ A N Z A 
P a r í s , Marzo ^9.—Por 316 votos 
contra 209, la Cámara de Diputados 
ha aprobado la ley por la cual se pro-
hibe en Francia toda clase de ense-
ñanza por l a s Congregaciones reli-
giosas, y se cree que dicha ley hallará 
solamente uua muy débil oposición 
en el Senado. 
O T R A V E Z B U - H A M A E A 
Avisan de Tánger que el preten-
diente al trono de Marruecos, B u -
Hamara, está dando nuevas señales 
de vida, por lo que se teme estalle de 
nn momento á otro alguna subleva-
ción en aquel Imperio. 
C O L L A E B O B A D O 
Circula un rumor, que carece aún 
de confirmación, según el cual le ha 
sido robado en Sorí (Italia) á la prin-
cesa Alicia, hija de D . Carlos de Bor-
bón, el famoso collar histórico que le 
regaló su padre, y cuyo valor se apre-
cia en 160.000 pesos. 
A L E M A N I A Y V E N E Z U E L A 
B e r l í n , Marzo 29 . ' -No es cierto, 
s egún se ha dicho, que el gobierno 
alemán proyecta llevar á efecto una 
nueva manifestación naval en aguas 
de Venezuela, á fin de obligar al go-
bierno de dicha república á satisfa-
cer prontamente el saldo de las recla-
maciones alemanas. 
E L E M I B D E A F G A N I S T A N 
Según noticias recientes de Posha-
war, Panjub, no es verdad que el 
E m i r de Afganistán haya sido enve-
nenado. 
P B I M E R E N C U E N T B O F O B M A L 
Seoul, Marzo 29.—Se ha recibido 
aquí la noticia de haber ocurrido en-
tre Anjú y Chongjíú el mayor encuen-
tro de la campaña, del cual resulta-
ron cincuenta japoneses y cien cosa-
cos muertos y heridos. 
I N F A N T E B I A 
CONTBA C A B A L L E R I A 
Londres, Marzo 2 9 . - - E l M a i l ha 
recibido de Seoul un telegrama rela-
tivo al encuentro de los rusos y japo-
neses cerca de Anjú, el cual tuvo efec-
to el 23 del actual. Las fuerzas japo-
nesas, que resultaron victoriosas, se 
componían únicamente de infantería 
y los rusos pertenecían á la caballería 
cosaca. 
OPINION R U S A 
P a r í s , Marzo 29.—Según despacho 
de S a n Petersburgo, que publica 
L'EcJw de P a r í s , en el Ministerio de 
la Guerra ruso no se espera que se 
verifiquen los primeros combates te-
rrestres de alguna importancia, antes 
que transcurra una seinaua. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Boma, Marzo ^.9.--Las autoridades 
papales ridiculizan la noticia que ne 
ha publicado en Londres, respecto á 
estar custodiando fuerzas del ejército 
y do policía italiana el Vaticano, á 
consecuencia de temerse un atentado 
contra la vida de S. S. el Papa y dicén 
que la guardia de dicho Palacio es la 
misma de siempre* 
A C O K A Z A D O A V E R I A D O 
Londres, Marzo 29.—Según telgra-
made Yinkowal Telegrapht el acora-
zado ruso Czarevitch sufrió grandes 
averías en su torre de proa, en el 
combate del domingo pasado, frente 
á Puerto Arturo. 
M E R E C I D A S C O N D E C O R A C I O N E S 
San J't tt rsburgo. Marzo A?9.~Por 
un decreto imperial, el Czar ha con-
decorado á todos los oficiales y tripu-
lantes del torpedero S i ln í , cuyas ave-
rías no han resultado tan grandes co-
mo se creía en un principio. 
I N D I G N A C I O N P O P U L A R 
Keina en todo el pueblo un profun-
do sentimiento de indignación con 
motivo de haber los japoneses coloca-
do máquinas iníernalcs en los buques 
que se proponían hundir á la entra-
da de Puerto Arturo. 
P U E R T O A B I E R T O 
H a quedado abierto el puerto de 
New Chvvang. 
J U B I S D I C C I O N C O N S U L A R 
A N U L A D A 
Las autoridades rusas han declara-
do anulada la jurisdicción consular 
en New-Chwang y han mandado que 
se quitaran todas la» banderas ame-
ricanas é inglesas que los ciudadanos 
de dichas nacionalidades habían 
enarbolado en sus propiedades. 
En todas partes se venden los 
C H O C O L A T E S F I N O S * * LA ES-
TRELLA". 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 29 
AlmacSn. 
30 i4 p. vino rioja Rioja |70 una. 
1000 c. velas grandes Rocamora f 11.50 qq. 
b03 c. id. chicas 15.76 qq. . 
20 cajas Whiskey |13 una. 
250 i3 manteca Pura Extta Sol A. H. ?9.75. 
310 i3 id. id. T. N. $10.33 qq. 
120 c. latas de 17 Iba. Id. |12.25 qq. 
100 c. id. do 7 Id. f 12.75 qq. 
72 c. id. de 3 f13.75. 
50 c. id. de VA Ibs. ?14.75 qq. 
55 i3 manteca K Favorita |10.13 qq. 
20 i3 jamónos Pierna Melocotón if 16 qq. 
50 ¡4 pipas vino rioja Barceló $20 uno. 
20 bordalesas id. id. f40 una. 
1000 c. velas fll>¿ qq. 
5000 barras guayaba La Constancia .f4.5oqq. 
500 [3 papas Canadá $4-25 qq. 
300 c. maicena E l ülobo, paquete de una l i-
bra |6 qq. 
300 c. id. de ^ id. }6.50 una. 
300 c. id. de % id. id. f7 qq. 
10 c. fósforos italianos $g.70 gruesa. 
100 sacos harina La Iberia, $7.50 uno. 
100 a. idem n. 6 $7.25 uno. 
1)0 s. arroz canilla lí $3.80 qq. 
40 c. coñac San Brist $10.50 una. 
25 c, vino rioja Vlnibética $4.25 una. 
25 c. amontillado Alegría $7.50 una. 
28 c vino Jerez surtido Vlnibética $4.50. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miarni, en el vapor americano Martini-
que. 
Sres. H. Houwell—11. Winchester y 1 de fa-
milia—F. Freeman y 1 de fam—V. Browough» 
y 1 do fam—H. Waldron—Sra. O. Verby—Se-
ñorita J . Gillespie—Srita. H. Moore—Jas Rei-
Uy—A. S. Marphy—II. Huzelton y 1 de fam.— 
Madame Pilsch—H. Morreil—K. Hopler—E. 
Peykel—3. Fish—A. Me Williams y 1 de fam— 
R. Merrill y l de familia. 
De Nueva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. A. Weber—J. Edolfy 1 de fam H. 
Smith-A. Egloff—Paul H. Marley y 2 de fa-
milia—M. Robert y 1 de fam—L. Pelre y 1 de 
fam-L. Willis—J. Folk—Sra. B. Crobles-C. 
Wood y 1 de fam—R. Rogers—V. Stuats—C. 
Ganahü—P. Lanohan—V. Borghort—C. Bur-
kiland—H. Berges—L. Weisber—O. Quind— 
M. Aballs—E. Carries—B. Gildlein—C. Stone— 
W. Marten y 1 de fam—A. Zachaul—H. Horas 
y 1 de fam—Bernardo Miyares. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. David Wultace—G. Prosser y 1 de fam— 
Me Lellan—M. Nexon y 2 de fam—K. Sheffy y 
1 de fam—F. Horrick—E. Wallace—H. Utitz— 
Francisco Pérez—C. Van Densen—D. Robert-
son y 1 de fam—M. Gasene y 1 de fam—B. F . 
O'Meal y 1 de fam—H. Smith y 1 de fam—A. 
Migaard—H. Vilil y 2 de fam—W. Sanderson 
—Me Dtfwell y 1 de fam—F. Quimbull—P. Su-
therland y 1 de fam—E. Waverly—R. Watson 
—R, Valette—John de Bromunt—L. James— 
Srita. E . Stevenson—C. Shimoway—Sra. J . 
Sanders—SrlU. I. Tomas—Srita. J . Thomas— 
A. Portuondo—Srita, S. Portuondo—Srita. M. 
J . Portuondo—H. Ilurt—Sra. C. J . Leeper y 1 
de fam—H. Eidman y 2 de familia. 
E L SEÑOR 
farge jfcerecti'ct y Castañeda 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. de mañana 
miércoles 30, su viuda, madre, hermanos políticos, deu-
dos y amigos que suscriben, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Lealtad 
núm. 117, altos, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán. 
Ana Teresa Sánchez Toledo, viuda do 
Heredla. 
Micaela CastaBeda, viuda de Heredla. 
Enrique Berrapiñana. 
Carlos Saladrigas. 
Ramón, Silverio y Andrés Valdespino. 
Juan, Manuel. TomiB, Miguel y Domlu. 
go Sánchez Toledo. 
3591 
Leopoldo Cancio. 
Pablo y Carlos Barnet. 
Gabriel Zéndegui. 
Joeé Sánchez Toledo. 
Enrique Castañeda. 
Genaro Suárez. 
Juan de la Puente. 
Manuel Johnson. 
Dr. Juan Bautista Laudeta. 
No se reparten esquela». 
1129-1 m30 
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IDELPOli 
Ln más hermosa conquista del hom-
bre, el caballo, que llevó sobre BQ dor-
BO durante muchos siglos á la humani-
dad entera, siendo el elemento princi-
pal de sus glorias, triunfos y progre 
eos; que con su rapidez en las trasla-
ciones contribuyó grandemente al co 
mercio de los objetos y de las gentes 
de donde surgiera la civilización que, 
en su vorágine, le demanda ya un hue-
co en la historia de la vida de los pue-
blos; el hipomóvil famoso que cantara 
el poeta, ensalzara el soldado, y se dis-
putaran la industria, la agricultura y 
el comeicio, ha sido yeucido completa-
mente, al extremo de que, sobrándole 
el arnés, no podrá brindarle más á la 
humanidad olvidadiza que, como lo 
hace su compañero el buey, sus carnes 
para darle, en su generosidad última, 
alientos y energías á fin de que prosiga 
cu el triunfo del íeuf, ten/, con apoteo-
sis final del automóvil vertiginoso. 
Esta crisis desde hace tiempo pre-
vista, y que vino marchando paralela-
mente con la escasez, y por consiguien-
te, con la carestía de la carne bovina, 
le abrió de par en par las puertas de 
los mataderos al caballo, siendo actual-
mente la hipofagia muy extendida y 
gustada en las principales ciudades de 
Europa, y algunas de América. 
La escasez y carestía de las carnes 
no obedecen, como muchos creen, á 
dismimioión prolííica de los animales 
domésticos; por cuanto si comparamos 
la riqueza pecuaria actual dé las nacio-
nes, con las existencias de ayer, nota-
remos notable diferencia á nuestro fa-
vor. 
La zooíagia que pasó de la deidad á 
los dominios de los señores de horca y 
cuchillo, lian venido siendo apanage 
del piuliente hasta que el desenvolví-^ 
miento de las riquezas producidas por 
las nuevas industrias y el moderno co-
mercio, difundiendo el bienestar á to-
das las clases sociales, han hecho de 
las carucs el plato favorito de todas las 
mesns. 
El consumo grande de ésas sustancias 
logró que las carnes de otros animales 
domésticos, como el carnero, el cerdo, 
las aves y los roedores domesticados, 
tuv iern i grande aceptación: así como 
los productos similares, entre ellos, la 
leche y el queso. 
Frente al aumento progresivo que en 
sus habitantes ha venido teniendo la 
humanidad entera, dada la difusión de 
la riqueza particular, que ha hecho de 
la substancia animal artículo de p r i • 
mera necesidad, y por ende fuente de 
especulación productiva, hase levanta-
do la industria animal que resplandece 
en las explotaciones agrícolas, conver-
tida en ciencia de cuyos principios en-
tiende la zootecnia, moderna é impor-
tante rama del humano saber que ense-
fia la medicina veterinaria. 
Y la veterinaria, que nació del nso 
que el hombre ha hecho de los anima-
les domésticos, siendo sus agentes por 
orden evolutiva, primero el herrador, 
despnés el curandero y mis tarde el 
médico de los animales, al erigirse el 
arte df curarles en ciencia que contri-
bnyera grandemente al progreso de la 
medicina humana; con el adelanta-
miento de la mecánica aplicada á la 
industria, á los trabajos agrícolas, y.Á 
la traslación geueral é individual, te-
niendo en cuenta la demanda de las 
substancias animales, su creciente con-
sumo seguirá evolucionando, aplicando 
el caudal de sus conocimientos á la 
producción m;'is abundante, exquisita, 
sana y económica de las mismas, y con-
t inuará en el noble empeño de ser el 
vigía de la salubridad pública 
Herrador primero, curandero des-
ÍHU'S y más tarde médico de los anima-es domésticos, mañana ha de ser el 
profesor de medicina veterinaria, inge-
niero zootecnista en todos los países la-
boriosos que fundan la felicidad y la 
riqueza en la producción del suelo, to-
da vez que el conocimiento que tiene 
de la máquina animal, de las mejoras 
de que es susceptible, de sus defectos y 
desoerfectos, de las condiciones que fa-
vorecen su desarrollo y producción má-
xima, dentro de la más estricta econo-
mía, lo estatuyen factor principal d é l a 
riqueza pecuaria. 
Esta transformación gradual hállase 
plenamente comprobada en las nuevas 
tendencias de los planes de estudios de 
las Escuelas especiales de Medicina 
Veterinaria, en las cuales se enseña en 
la actualidad, particularmente, todo lo 
relacionado con la agricultura, la zoo-
logía, la zootecnia, la industria animal, 
y oíros conocimientos idénticos á los 
que también se estudian en las escue-
las ó estaciones agronómicas que se 
ocupan de todo lo relacionado con la 
capa vegetal, sus producciones y apli-
caciones remnnerativasj Escuelas naci-
das al amor del terruño que, para ha-
cerlo rico y grande, nueva ciencia crea-
ra, siendo su cuna Alemania, de donde 
pasaran á Inglaterra, á Francia, á los 
Estados Unidos, y que van difundién-
dose por los países amantes del trabajo, 
habiendo llegado hasta nosotros sin 
preparación, n i arubaje. 
De aquí que haya cansado sorpresa 
el proyecto de la Estación Agronómica 
presentado al Gobierno de la Isla por 
Mr. Earle, cuyo proyecto no obedece 
al capricho, n i á ideas particulares, si-
no que se amolda al plan de estudio 
generalmente aceptado en el último 
Congreso de Agronomía celebrado en 
Pa r í s ; y que personas de respetabilidad 
y crédito clamen por la creación de 
una escuela especial de veterinaria age-
na á la estación Agronómica, con lo 
cual conseguirían distraer los fondos 
del Erario aplicados á idénticos casos, 
pues la ganadería constituye con la 
agricultura, la base fundamental de la 
agronomía. 
El germen de easefíanza de la medi-
cina veterinaria hállase encerrado en 
el proyecto de Mr. Earle que habla de 
las secciones de medicina veterinaria, 
de zoología, de zootecnia, de entomolo-
gía y de otros conocimientos que, en-
globados, constituyen la ciencia veteri-
naria; escójase pues, personal idóneo, 
para poner al frente de esas secciones, 
y con poco sacrificio l lenará nuestro 
Gobierno ana necesidad sentida desde 
hace mucho tiempo en Cuba: la crea-
ción de un Centro de enseñanza donde 
pueda aprender la ciencia veterinaria 
moderna, y del porvenir, ese grupo de 
jóvenes sociables, inteligentes y labo-
riosos, que mañana darán prestigio al 
profesorado, y serán de grau provecho 
para el país. 
FRANCISCO ETCHEGOYHEN, 
Profesor de medicina veterinaria. 
Sr. Secretario de Instrucción Pública, 
í louorable señor: 
Los que suscriben, alumnos de la Es-
cuela Profesional de Pintura y Escultu-
ra de la Habana, á usted con el debido 
respeto, exponen: 
Que esperamos de su l>ondad y del 
interés que le inspiran las Bellas Artes, 
ser oídos con atención, obteniendo su 
valioso apoyo en el asunto que nos mue-
ve á molestarle. 
Este, Sr. Secretario, no es ottro, que 
exponerle los deseos de los alumnos to-
dos de nuestra Academia de Bellas Ar-
tes encaminados, á hacer que por el 
Gobierno se les dispense alguna protec-
ción á los jóvenes que con un entusias-
mo digno de aplausos acometen la ár-
dua y difícil tarea de estudiar un arte 
tan grande como el de la pintura, pen-
sionando al extranjero, á los alumnos 
que más se distingan por su inteligen-
cia. 
La Escuela de Pintura y Escultura 
es quizá, en Cuba, el establecimieuto 
docente, en que hay más alumnos ma-
triculados, sin embargo del poco caso 
que en nuestra sociedad se hace de los 
que cultivan el arte de Rafael y Miguel 
Angel, que la mayoría considera como 
mero pasatiempo, negándole toda clase 
de apoyo, y difundiendo el desaliento 
entre los que de buena voluntad, dedi-
can los mejores años de su juventud al 
estudio de las Bellas Artes. 
A pesar de eso, á los cursos de la Es-
cuela de Pintura y Escultura asisten 
más de cuatrocientos alumnos, que no 
desmayan, y qae pretenden á fuerza de 
estudiar llegar al fin que se propusie-
ron. 
Sin embargo á veceáj ó mejor dicho, 
casi siempre, aún los más decididos lle-
gan á un momento en que tienen que 
rendirse, y dejar de cultivar el arto á 
causa de esa falta de protección que le 
niegan los llamados á dispensársela: el 
Gobierno y las clases ricas; ó confor-
marse con llevar una vida lánguida y 
obscurecida, en medio de pobrezas y 
privaciones. 
Este es el motivo por el cual en Cu-
ba, á excepción de uno ó dos que han 
logrado ser pensionados al extranjero 
por particulares, todos los demás han 
fracasado, pues las personas ricas, en 
vez de animar á uuestros jóvenes para 
que con entusiasmo y ahinco prosigan 
sus estudios, son las que, bien por ser 
incapaces de comprender el arte, ni lo 
que al arte se refiera, bien por natural 
egoísmo, no solamente no protegen en 
nada á nuestros artistas n i á los que de-
dican sus esfuerzos á serlo, si no que 
son las que desmuestran más indiferen-
cia por el adelanto del arte. 
Agreguemos á esto, la falta de cono-
cimientos técnicos de algunos, que en-
tre nosotroa^asan por personas compe-
tentes en/cuestiones artísticas, y que 
lejos de contribuir á hacer adeian'ar á 
nuestros estudiantes, los perjudican con 
sus consejos, maliciosos unas veces, de 
buena fé otras, pero siempre errados y 
falsos; la falta absoluta de museos ar-
tísticos en los cuales podamos estudiar 
los grandes maestros, aprendiendo á in-
terpretar la naturaleza tal como la in-
terpretaron ellos; la gran escasez de 
modelos, que hacen que á más del tra-
bajo que cuesta conseguirlos, solo sea 
posible utilizar los servicios de ancia-
nos é inválidos, dificultándose hasta lo 
imposible el desnudo de mujer, no solo 
por su excesivo precio, si no por no en-
contrarse quien se preste á ello; la ca-
rencia también absoluta de Biblioteca 
Artíst ica, en las cuales podamos leer 
obras al arte exclusivamente consagra-
das y examinar con detenimiento la in-
dumentaria de los tiempod pasados; los 
altos y excesivos precios que alcanzam 
en nuestro mercado los materiales ar-
tísticos, y otras m i l causas que contri-
buyen á hacer que en Cuba sea imposi-
ble, aún á posar de hallarse revestido 
de una gran fuerza de voluntad y de 
una energía á toda prueba, llegar á so-
bresalir siquiera sea un poco, llegando, 
al fin á desanimarse el más entusiasta, 
en vista de que mientras más sabe y 
más se a fam^or el estudio, menos me-
dios se le prefcntan para librar su sub-
sistencia y más se persuade de los po-
cos recursos que le quedan á los artistas 
en nuestra patria. 
Examinemos con detenimiento todas 
y cada una de las causas anteriormen-
te citadas, y no extrañaremos de que 
en Cuba no haya tantos pintores y es-
cultores como debiera, dado el número 
da alumnos que anualmente desfilan 
por los salones de nuestra Academia, 
no por falta de talento, como aseguran 
algunos mal intencionados, sino víc-
timas del poco caso y de la indiferen-
cia de los llamados á protegernos y 
alentarnos. 
En todos los paises cultos, el Go-
bierno está obligado á proteger, y pro-
tege, á los jóvenes estudiantes de Be-
llas Artes, creando al efecto pensiones 
al extranjero, exposiciones, etc., enca-
minadas á infundir aliento á los estu-
diantes, tendiéndoles una mano amiga, 
en la cual se apoyen para elevarse has-
ta donde su inteligencia se lo conceda. 
En los Estados Unidos, Francia, Es-
paña, Alemania, Inglaterra, etc., hay 
pensiones á Boma para los estudiantes 
de pintura y escultura que se distin-
guen, y á los cuales se les adjudica pre-
via oposición que hacen al efecto ante-
an jurado competente. 
De esta manera, respirando otro am-
biente, viendo otro mundo art íst ico y, 
sobre todo, teniendo por maestros á 
grandes pintores'que son la gloria de 
su patria, el joven puede eutregarse 
por completo al estudio, abriendo su 
inteligencia á las bellezas de la natu-
raleza, que ante su vista se ofrecen; 
disponiendo, por otra parte, con re-
cursos suficientes para poder continuar 
sus estudios en debida forma, entre-
gándose por completo al cultivo del 
arte sin tener que distraer su energía 
en la manera de subvenir á sus nece-
sidades. 
A s i es como han llegado á formarse 
los mejores pintores que con su talento 
nos han delumbrado. 
¿Y por qué lo que hacen los ameri-
canos, franceses, españoles, alemanes 
é ingleses, no hemos de hacerlo los cu-
banos, siéndonos posible hacerlo! ¿Por 
qué el Gobierno cubano no crea una ó 
dos pensiones en Roma para los estu-
diantes de nuestra Academia que se 
distingan, y que previa oposición acre-
diten estar en aptitud de merecerla? 
Ahora que lucen para nuestra patria 
días de felicidad y de bienestar, es la 
ocasión de crear las pensiones, pre-
miando de esta manera los esfuerzos 
y las privaciones de los estudiantes de 
pintura y escultura, que sin estímulo 
de ninguna clase, y sólo por amor al 
arle se sacrifican, sufren y pasan p r i 
vaciones, obteniendo al. cabo de sus 
afanes la indiferencia y e l olvido, lle-
vando una vida pobre y oscurecida. 
Los estudiantes de pintura y escul-
tura, conociendo el nunca desmentido 
celo que á Vd . anima en pro de todo 
lo que tienda á elevar y dar prestigio 
á la instrucción, la mejor y más sólida 
base (Jel bienestar y progreso de los 
pueblos, esperan que V d . le pres tará 
el más decidido apoyo á nuestra soli-
citud,, influyendo en el ánimo del se-
ñor Presidente de la Bcpública, para 
que en Isu oportunidad se sirva reco-
mendar nuestra petición a l Congreso 
Nacional, con el fin do que pronto sea 
un hecho la creación de las pensiones 
á Roma de los olvidados alumnos de 
Bellas Artes, honrando de esa manera 
á Cuba, y mostrando á las generacio-
nes futuras uu digno ejemplo de pa-
triotismo y de amor á las Bellas Artes. 
Habana, 25 de Marzo do 1904. 
De V d . muy respetuosamente. 
Eloy Martínez, Mar ía G. Cabrera, 
Esperanza Rivas, Julia Crespo Barro-
so, Mercedes Grillo, Carmen Cortinas, 
Carmela Justiniani, Quintina Marco-
tegui, Mar ía Alfonso, Concepción de 
Vildósola, Edelmira Guiilén, Carmen 
Loredo, F. Saura, Lino Vi l la r , Luis 
R. Mendoza, Alfonso Otero, Eugenio 
G. Olivera, Carmen Mora Oña, Salo-
mó Sta. Marina, María Capdevila, 
Cándida Lens, Fernando Legido, M . 
Hevia, Alberto de Ayala, Fé l ix Caba-
rrocas, Tomás Pedroso, Rafael Eche-
verría, Rafael Blanco, Rita María Pat-
terson, Manuela Sta. Marina, Inés M ^ 
Casañas, Manuela Sánchez, Amér ica 
Pardo, María Márquez Salgado, María 
Asunción Bosque, Adolfina de Soto-
longo, Ana M5.1 Ferrer, Isaura Domín-
guez, Carolina del Val , Mar ía Eugenia 
Soler, Isabel L . Pelaez, Isabel G. de 
la Hoyuela, Virginia de la Cerda, Te-
resa Guerra y Seguí, Avelina Alfonso, 
Al ic ia Pardo, Asunción Sta. Cruz de 
Oviedo, Piedad Alfonso. Edelmira Do-
mínguez, Juan Figarola, Silvestre 
Sánchez MengUia, Lorenzo Gutiérrez, 
Guillermo Campos, Pedro Durio, Plá-
cido Herbello, Agripino Hernández, 
Pr imi t ivo Barroso, Rafael Jorge, Ro-
gelio Valdés, Pastor Argud i n, Merce-
des Román, Jacoba Guerrero, Estela 
Román, José Antonio Diaz, Gabriel 
Alfonso, Máxime Viquet, Aurelio 
Cruz, Justino Chicas, Julio Larroclie, 
Rafael Hernández, Raúl Villageliú, 
José Puerto, Gabriel Cisneros, <íosé M . 
Fernandez, J. Román, Cándido Vas-
concelos, Enrique Villanueva, Enri-
que Cruz, César ISToroña, Antonio V . 
Serra, Antonio Pazo, Miguel Fernán-
dez, Oscar del Pozo, J. Ranice, Igna-
cio Hervas, Ar turo Pérez Deulofeu, 
Mario Menocal, Adolfo Poey, Alfonso 
Martínez, Joaqu ín Sta. María, Miguel 
Angel Pérez, Miguel Marthenet, An-
gel Puig, Emilio Soler, Carlos A . Igle-
sias, Sirena Diaz Perry, Esperanza 
Valdés, Veneranda Abad. 
LAS FARMACIAS 
Es asaz peregrino lo que ocurre de al-
gunas semanas á esta parte, entre algu-
nos Boticarios. TJnos se dirigen al señor 
Presidente de la República, demandan-
do amparo para la profesión de Farma-
cia, que espira, para ellos, en medio de 
la mayor pobreza; otros exigen del ho-
norable Gobernador de la provincia, su 
mediación, para que dictando algunas 
órdenes, puedan ganar más dinero; a l -
gunos claman también exponiendo á d i -
chas autoridades, la urgencia de la 
adopción de ciertas medidas, para la 
prosperidad de la industria, y . . . todos 
abogan porque se garantice la salud p ú -
blica en peligro. 
Hasta los dependientes de Farmacia 
hablan de la salud pública en peligro, en 
una citación impresa, que hemos visto, 
para reunirse en casa del señor A m a n -
tó, en donde deben deliberar lo condu-
cente para la mejora de la clase. 
Si se tratase solamente de la consecu-
ción de algo elevado que guiase la plu-
ma de un profesional sin tacha, en pro 
del prestigio y auge de una profesión, 
decadente hoy, por la vergonzosa com-
petencia establecida por algunos s eño -
res Farmacéuticos, no seríamos noso-
tros los llamados á entorpecer la ges-
tión hermosa de quien no recibía r e -
quirimiento de bastardas mezquinda-
des: pero, sentimos decirlo, aquí, á don-
de todos nos conocemos, nos son cono-
cidos los promotores de esas alharacas 
y las intenciones que los guían, las me-
nos propicias, ciertamente, para garan-
tizar ta salud pública en peligro. 
Mejor, inmensamente mejor que la 
presencia de un Farmacéutico que fir-
mase la receta devuelta al cliente, sería 
que todas las Boticas estuviesen bien 
surtidas, con preparadores idóneos, una 
inmeusa mayoría de los cuales se en-
cuentra entre los que no tienen t í tulo 
profesional. 
Mejor, mucho mejor que el clamoreo 
contra el intruisino que paga su sueldo 
á Regentes, que no todos despachar po-
dr ían una sóla fórmula, sería el cierre 
do muchos * 'chi nchales' • ó 4 'conatos'' 
de Botica, cuyo propietario, general-
mente Farmacéutico, aunque tenga 
práctica de operaciones, que es lo que 
realmente se necesita, muchas veces, y 
quizá á su pesar, no pueda garantizar 
la salud pública, en peligro por falta de 
elementos para un buen despacho. 
Hoy puede decirse que las Farma-
cias no son Laboratorios químicos. To-
dos los productos vienen del extranje-
ro. La quididad consiste en tener de 
todos, de los mejores fabricantes, y la 
correspondiente pericia para manejar-
los. Esta, casi siempre está vinculada 
en los prácticos, que hemos dado en 
lámar dependientes de Farmacia. 
Nómbrense Farmacéuticos honrados 
é inteligentes que inspeccionen con fre-
cuencia el despacho en las oficinas de 
Farmacia; exíjase la inversión del ca-
pital que hoy es necesarso para un sur-
tido indispensable; publíquese un ^Pe-
titorio farmacéutico,,, cuya desobedien-
cia se castigue con multas; díctese j u -
risprudencia sobre el servicio para so-
ciedades de socorros mutuos, algunas de 
las cuales crearon, para un lucro inmo-
ral , Farmacéuticos y Médicos que en 
manera alguna pueden garantizar la sa-
lud pública, cobrando por cada fórmula 
25 centavos, cualesquiera que sean los 
artículos de que se componga; prohíba-
se el contrato de tanto por receta, y 
convéngase en no despachar sin ella, 
efectos de cierta heroicidad, deque hoy 
se vende por 5 centavos, y entonces 
¡ah! antonces, sería otro el presente y 
el porvenir de las Farmacias en Cuba. 
NEUTRAL. 
P I N A R D E L R I O 
E L VAPOR "VUELTA ABAJO" 
Remates, Marzo 1S. 
"Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío. Quisiera demostrar 
por medio de su popular periódico, el 
reconocimienro que siento por las de-
mostraciones de atención que he reci-
bido de parte del mayordomo Sr. Sa-
bino y empleados á sus órdenes en mi 
viaje como pasajero del puerto de La 
Fe á esa capital; y no tan solo he sido 
yo sino todos los demás pasajeros que 
embarcaron en los otros puertos de la 
carrera de dicho buque que le aseguro 
no me arrepiento de haber viajado en 
él, en primer lugar por lo ya manifes-
tado y después por las condiciones de 
ese vapor, muy cómodo, buen servicio 
y sus. bodegas amplias para conducir 
sus cargas. E l capitán señor Cardeluz, 
que está con la vista en todas partes en 
lo que se refiere al gobierno interior 
del buque sabe por lo visto apreciar lo 
que valen sus subalternos para que 
éstos puedan secundarle, y que tantos 
pasajeros como cargadores vayan satis-
fechos de sn buen servicio, 
Dándole las más expresivas gracias 
por la publicación de estas líneas se rei-
tera á sus órdenes su más atto. s. q. s. 
m. b. — TJn suscriptor. 
H A B A N A 
UNA TROMBA 
E l jueves, día 24 de los corrientes, 
poco después del medio día, se formó 
una manga ó tromba al N. O. de Güira 
de Melena que gracias á la interven-
ción del vecindario del cuartón del 
Tumbadero que logró á fuerza de dis-
paros disolverla, se evitó que hubiera 
causado, dada la intensidad que t ra ía 
muchos más daños de los que causó. 
En el trayecto recorrido derribó una 
casa de tabaco en la ñuca "San Ra-
fael", de Sabucedo, y dos también de 
curar tabaco en la de "San Rafael", de 
Miguel Angel Alvarez. 
En la segunda finca mencionada su-
frieron tres individuos que se hallaban 
en una de las casas derribadas varias 
lesiones sin que afortunadamente afrez-
can mayor peligro. 
E L PADRE iGUSTIZÍ 
E l Viernes de Dolores, después del 
Santo Sacrificio de la misa, el Pár roco 
de Güira do Melena, don Agust ín do 
Castañeda, se despidió en plática sen-
tidísima de sus feligreses, á quienes 
goberuó espiritualmente por espacio do 
quince años. 
E l padre Agust ín pasa á ocupar la 
Parroquia de Jesús del Monte, vacante 
á causa del sensible fallecimiento del 
virtuoso y elocuente orador sagrado 
Pbro. Miguel de ios Santos^que lo ocu-
paba. 
La localidad güireña siente de veras 
la marcha de su estimado Párroco qu<s 
en los dilatados años que allí ha sida 
el padre de almas que supo captarsa 
el respeto y cariñosa estimación da 
todos. 
I N U N D A C I Ó N 
Guara, Marzo 27 de 190^ 
Señor Director del DIARIO DE LÍ 
MARINA, 
Habana. 
Muy señor mío. Llevamos cinco días 
bajo fuertes aguaceros, causando la 
alarma de todo este vecindario la cre-
cida del rio Guaraguasí, al extremo 
de tener que abandonar infinidad di 
familias sus hogares por haberse inun-
dado estos de agua. 
La Guardia rural y policía munici-
pal recorren constantemente las calles 
de esta localidad, prestando toda clasq 
de auxilios. 
Una pareja de rurales presta servi-
cio en el exterior del pueblo. 
La corriente es tan grande que exist í 
verdadero'temor de que queden inutiliza 
dos los puentes que están situados á l i 
entrada por el Norte y Sur de este pue-
blo, por encontrarse en verdadera 
dero estado de completa ruina, siendo 
un motivo más para que la zafra que-
de por completo interrumpida, causan-
do inmenso perjuicio á esta comarca. 
Los vecinos de este distrito tienen 
presentada una instancia a l señor Se-' 
cretario de Obras Públicas pidiéndole 
una reparación para dichos puentes y 
si ésto no se hace no tardaremos en te-




Los vecinos, propietarios, agricul-
tores y comercio en general, de Cabe-
zas, han dirigido una instancia al se-
ñor Administrador de la Empresa del 
Ferrocarril de Matanzas, solicitando 
se restablezca diariamente el tren mix-
to; á no ser esto posible, circule tres 
veces á la semana, martes, jueves y sá-
bado, en vez de las dos como viene ve-
rificándose, ó sean los miércoles y sá-
bado entre dicho pueblo y el de Saba-
nilla. 
NOMBRAMIETOS. 
E l señor don Julio Racoto, oficial de 
la Adminis t rac ión de Correos de Ma-
tanzas, ha sido nombrado Jefe de Es-
tadíst ica del Govierno c iv i l de aquella 
provincia. E l puesto que deja vacan-
te el señor Escoto, será ocupado por el 
joven señor don César Ratorino. 
CAÑA QUEMADA. 
En la finca ''Aguas Nuevas," ubi-
cada en la provincia de Matanzas, se 
quemaron 40,000 arrobas de caña. 
E L ACUEDUCTO DE CÁRDENAS 
E l d ía 26 estaba en el puerto de Cár-
denas el vapor que trae de Bélgica la 
cañería maestra que colocará el Acue-
ducto á t ravés ne la población desde el 
depósito hasta la calle do Vives. 
Su tendido se realizará en seguida, 
así es que pronto habrá buena presióA 
de agua en aquella ciudad. 
SANTA C L A R A 
E L PARQUE D E ClENFUEGOS 
E l Ayuntamiento de la Perla del Sur 
ha acordado retirar del Parque las r e -
ías de hierro de los jardinesj que por el 
Ingeniero municipal se proceda al tra-
zado del plano pára la modificación del 
Parque; que estas reformas se vayan 
haciendo con los recursos existentes y 
consignar cuatro mil pesos en el p róx i -
mo presupuesto para dichas obras. 
LA CARNE 
Convocados por el Alcalde Mnnici-
1 7 L A MEJOR, L A MAS FINA, PREMIADA E N TODAS LAS EXPOSICIONES 
JábovLCSf Esencias, Pomadas, Polvos, Aguas de Tocador, & & 
Solicítense los exquisitos perfumes: llosas Blanca, Pandora, Cimbydium, Afo l i a y Eonia 
j9fo tienen r i v a l / m ce SOIBOtó 
37BOX*Xa3El,T'XKr. (53) 
l a mm y us 
Novela escrita en portugués 
poa 
JS.VA J ) E Q V E I R O Z 
Traducción de E . M A K Q ü I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
TÍH! de Maucci. se vende en "Lí Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.! 
Y como nosotros no podfyaios menos 
que reimos de sus ojos que dilataba el 
espauto, y de sus inmensos brazos echa-
dos atrás, como si asistieran al derrum-
bamiento del mundo, el buen Silverio 
acabó por exasperarse. 
— j A h ! ¿Vuestras Excelencias se ríen? 
Casas para todos, muebles, vajillas, 
lencería íina; diez millones de reis! 
¿Vuestras Excelencias se ríen? ¡Yo tam-
bién! ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja!....¡Siga la bro-
ma! 
Y siíbitamentc, con nna inclinación 
profundísima como declinando toda 
responsabilidad de aquel disparate 
magnífico: 
—¡En fin Vuestra Excelencia manda! 
—Por mandado Silverio. Y quiero 
también conocer los arriendos que pa-
gan esas gentes y los contratos que 
hay, para mejorarlos. Hay mucho 
que mejorar. Venga usted á almorzar 
con nosotros y hablaremos. 
Tan saturado de asombro estaba Sil-
verio que ni siquiera recibió nuevo 
asombro con aquella "mejoría de 
arriendos." 
Agradeció el convite agradecido, pe-
ro pidió licencia á Su Excelencia para 
pasarse primero por el lagar, donde te-
nía que verse con los carpinteros que 
hacían obras en el río. Era cuestión 
de unos minutos. Estaría en seguida á 
las órdenes de Su Excelencia. 
Metióse á campo traviesa, saltando 
una pequefía cerca. Y nosotros segui-
mos hacia casa con pasos que hacían 
ligeros la ya retrasada hoi a del almuer-
zo, el alegre azul que reaparecía y los 
recientes actos de justicia, exaltadores 
de la pobreza de la sierra. 
—Ko has perdido hoy tu día Jacinto 
— dije yo dando palmadas con no dis-
frazada ternura en el hombro de mi 
amigo. 
—¡Qnó miseria, Fernández! ¡Yo no 
lo creía! Haber por ahí, á dos pa-
sos de la mia, casas donde los niños 
tienen hambre. ¡Es horrible! 
Estábamos entrando en la alameda. 
TJn rayo do sol surgiendo de entre dos 
gruesas y algodonadas nubes, tendió 
sobre una esquina del caserón allá eu 
el fondo nna banda de oro. Y nn vien-
tecillo suave que acababa de levantar-
se comunicaba á las hojas recién lava-
das eu estremecimiento alegre y dulce. 
—¿Sabes lo que estaba pensando Ja-
cinto? Que te pasó lo que al San 
Ambrosio de la leyenda 'No, no 
era San Ambrosio ífo recuerdo el 
santo No era santo tampoco 
Era nn caballero pescador (1) que se 
había enamorado de una mujer, po -
niendo toda su alma en ella, nna vez 
que la vió á distancia, en la calle. L a 
seguía después, una tarde, y arrebata-
do penetró en la iglesia donde ella re-
pentinamente levantó su velo, se desa-
brochó el vestido y mostró al pobre ca-
ballero todo su seno comido de un cán-
cer! T á andabas también enamorado 
de la sierra, sin conocerla, sólo por su 
espléndida belleza del verano. Y la 
sierra de repente, ¡zás! te descubre su 
gran úlcera! Es tal vez tu comien-
zo de San Jacinto. 
E l se detuvo pensativo, con los de-
dos en los bolsillos del chaleco. 
—Es verdad. He visto el cáncer. 
Pero eu fin, éste gracias á Dios, es de 
los que puedo curar. 
Kb desilusioné á mi Pr íncipe y am-
bos subimos alegremente la escalinata 
del viejo caserón. 
(1) Cosa semejante ocurrió á Raimun-
do Lnlio, á quien indudablemente se re-
fiere el autor. 
XI 
Y o me volví á Guiaes nn día después 
de aquellas amplias bizarrías de Jacin-
to. Y desde entonces hice tantas veces 
las dos leguas de camino que me sepa-
raban de la vieja alameda de los Ja-
cintos, que mi yegua, cuando preten-
día desviarla de aquel camino familiar, 
promesa de cierta caballeriza familiar 
tambiéu (donde hacía ella muy buenas 
migas con el potro de Melchor.), relin-
chaba con melancólica nostalgia. Tam-
bién mi tía Vicenta estaba vagamente 
celosa de aquella hacienda de Termes 
que yo visitaba siempre, y de aquel 
Pr ínc ipe cuyo rejuvenecimiento, cari-
dad, pitanzas gustosas y agrícolas em-
presas celebraba sin descanso. Ya un 
día con, un granito de sal irónica, lo 
tínico que cabía en aquel blando cora-
zón tan lleno do inocencia, rae hab í a 
dicho, moviendo con más rapidez que 
de costumbre sus agujas de hacer 
medias: 
—¡Te aseguro que puedes estar orgu-
lloso! ; Hasta me has hecho entrar en 
ganas de conocer á ese Jacinto. ¿Por 
qué no nos traes un dia á eSa maravi-
lla , muchacho? 
Yo me reía: 
—Sosiégúese usted, tía Vicenta, que 
el dia de mi cumpleaños pienso traerle 
á comer... Daremos una fiesta: hab rá 
en el patio bailoteo y vendrá todo el se-
íídrio de la sierra. Tal vez ©noontremos 
una novia para Jacinto. 
Eefectivamente, yo ya había invita-
do á Jacinto para aquella ''fiesta". Por 
lo demás era ya necesario que el señor 
de Tormes conociera á todos aquellos 
señores de las buenas casas de la siena. 
Sobre todo, como le decía yo riendo, 
convenía qne conociese á alguna de 
aquellas mujeres, de aquellas frescas 
muchachas de solar serrano; porque ha-
bía en Tormes una soledad harto mo-
nástica. . . y el hombre, sin un poco de 
Eterno Femenino, fácilmente se endu-
rece y se recubre como de una cáscara 
impenetrable de árbol solitario. 
— Y esta Tormes, Jacinto, esta re-
conciliación tuya con la Naturaleza y 
este renunciamiento á las mentiras de 
la Civilización son linda historia... ¡pe-
ro, caramba, faltan mujeres! 
El aprobaba, riéndose cómodamente 
tendido en un sillón de junco: 
—Efectivamente. A q u í falta la mu-
jer con M grande. Pero estas señoras 
de las casas vecinas.... No sé, pero me 
temo que deben parecerse mucho á las 
legumbres, sanas, nutritivas, excelen-
tes para el estómago, pero legumbres 
al cabo. Las mujeres que los poetas 
comparan á las flores son siempre las 
de las Cortes, las de las capitales, á las 
que invariablemente, desde Hesiodo y 
Horacio se han rendido esos pobres poe-
tas Y evidentemente no hay perfu-
me, ni gracia, ni elegancia, n i refina-
miento en una zanahoria ó en una col. . . 
No deben ser interesantes las señoras de 
mi Sierra. 
—Te di ré . . . Tu vecina más inmedia-
ta, la hija de don Teotonio, en efecto, 
y salvo el respeto debido á la ilus-
tre casa de los Barbedos, es un mos-
trenco. La hermana de los Albergarlas, 
de la quinta de Loja, n i siquiera tenta-
ría al apurado San Antonio. Sobre to-
do si se desnudara, porque es una espi-
naca infernal. Esta realmente es una 
legumbre, y no de las nutritivas. 
— Y tú lo dijiste: ¡espinaca! 
—Tenemos tambiéu á doña Beatriz 
Velloso... Esta es bonita... Pero, chico, 
¡qué horriblemente erudita! Habla co-
mo las heroínas de Camilo. T á nunca 
has leido á Camilo... Además, un tono 
de voz que no puedo describirte, el to-
no en que se hablan en don Mario las 
obras sentimentales. Tú tampoco cono-
ces el Teatro de don Mario. . . ¡Vamos, 
un horror! ¡Y qué preguntas! "¿Vues-
tra Excelencia, señor Doctor, no se en-
tusiasma con Lamartinet,, Hasta me 
ha preguntado eso, ¡la indecentel 
— l Y tút 
—¡Yo! Puse los ojos en blanco y sus-
piré . . . " ¡Oh, Lamartine!" Pero la po-
bre fuera de esto, es una excelente mu-
chacha. 
( Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic'á"delatarde!-:^o29_de_190l 
pal señor Alfert, se reunieron el jueves 
en el Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de, los encomenderos de aquella ciu-
dad, para tratar d é l a subida de los 
precios de la carne. 
Los encomenderos manifestaron, en 
esa reunión, que en la actualidad re-
gían los precios de 25, 20, 15 y 12% 
centavos por libra, pero quo en lo su-
cesivo y mientras estuviéramos en el 
período de seca, se verían obligados á 
establecer un aumento en dichos pre-
cios, porque el ganado gordo escasea-
ba y tenían que adquirirlo á mayor 
precio. 
EN CIKNFUEGOS 
Una comisión de obreros calafates de 
Cien fuegos visitó ayer en el hotel Unión 
al Gobernador de la provincia, para 
interesarle en el cumplimiento de al-
gunas condiciones acordadas por ellos 
en su reglamento interior. 
Otra comisión do espendedores de 
carbón de Clenfuegos visitó también 
ayer al Gobernador para pedirlo que 
ordene quo no vendan ese art ículo 
otras personas que las agremiadas y 
matriculadas. 
REGRESO 
E l general Gómez, Gobernador pro-
vincial de Santa Clara, regresó el 
jueves á aquella ciudad de su excur-
sión á Cienfuegos. 
AGUA 
El Ayuntamiento de Sagna ha acor-
dado enviar diariamente,un tanque de 
agua á la Isabela, donde por conse-
cuencia de la presente seca, hay una 
carencia absoluta de dicho líquido. 
LAS VIANDAS 
A muy alto precio so vienen de-
tallando en el mercado público de 
Trinidad las viandas y hortalizas; en 
otros años por esta época se obtenían 
estas á muy bajo precio. 
C.UBAR1ÉN INDUSTRIAL 
Xos propietarios de la gran fábrica 
de chooolates La ColosaJ, de aquella 
Vi l l a , basado sen que la vida de los 
pueblos se halla en relación de sus in-
dustrias locales; acaban de instalar en 
la misma, aparatos competentes para 
turbinar azúcar. Industria nueva en 
aquella V i l l a y poderoso auxiliar de la 
industria principal, de los señores P. 
Gómez y Compañía. 
Satisfechos estos señores del resulta-
wb obtenido, y de la protección que el 
pueblo les dispensa,se proponen nueva-
mente, de acuerdo con una importante 
casa comercial de aquella localidad, 
instalar otra nueva industria, de fideos 
y pastas para sopa, con modelos y apa-
ratos perfeccionados; industria de ur-
gente necesidad en i\que aquella rica 
jurisdicción, que permita también sur-
ti r , por medio de las nuevas vías de 
comunicación que pronto ofrecerá el 
enlace deVFerrocarril Central, las vas-
tas jurisdicciones de Santa Clara, Cien-
fuegos, Sancti Spiritus, Puerto Pr ín-
cipe, &. , &. 
S A N T I A G O D K C U B A 
COMUNICACION POSTAL 
Desde el próxima día 19 de A b r i l , 
quedará establecida la comunicación 
postal diaria, domingo inclusive, por 
medio de rutas montadas entre la esta-
ción Lindeli del ferrocarril de Cuba, y 
Canto, Bayamo, Veguita y Manzanillo: 
í res veces por semana entre Bayamo, 
J i g a a n í y Baire y servicio también 
diario entre San Luis y Palma Se-
riado. 
Con esta nueva combinación, quedan 
enlazadas postalmeute todas las pobla-
ciones de la costa Sur con el ferroca-
r r i l . 
INSPECCION 1 LAS CARBONERAS. 
Con objeto de seguir viaje á Guan-
tánamo, llegó el viernes á Santiago de 
Cuba, el coronel Beid, de infantería 
de marina de los Estados Unidos, que 
va á inspeccionar las carboneras en la 
Vecina vi l la . 
E L CAFÉ CUBANO. 
Próximo á reanudarse las tareas par-
lamentarias de la segunda Legislatura 
en que han de discutirse los nuevos 
Aranceles, y que precisamente en lo 
que respecta la industria cafetera se 
pretende alterar en sentido desfavora-
ble los impuestos creados úl t imamen-
te y que nos vienen favoreciendo, la 
Junta provisional del Círculo de Ha-
cendados de Santiago de Cuba, ha acor-
dado celebrar una Asamblea en el 
pueblo de La Maya, hoy, á las diez de 
la mañana, con objeto de tomar los 
acuerdos que se crean necesarios para 
«'vitur los perjuicios que dicha altera-
ción pueda causarle. 
INSTALACIÓN 
Los señorea Camp Hermanés , fabri-
brienntes de licores, enviarán una pre-
ciosa isntalación á la Exposición de 
Saint Lonis, con muestras de sus pro-
ductos. 
El artefacto está formado por dos co-
lumnas, de 18 pies de alto, unidas por 
una base de 14 piés. 
Cada columna tiene once divisiones, 
en las que están colocados art ís t ica-
mente 472 botellas, de distintas figuras 
y tamaños, y 18 garrafones pequeños, 
de un l i tro cada uno. 
Las columnas terminan en dos pre-
ciosos hemisferios, uno dice £̂11™ '̂' 
y otro ^Amér ica , " enlazados con el 
rótulo de los señores Camp Hermanos. 
En la base descansa, sobre unas tije-
ras de madera, una pipa, rodeada de 
botellas, garrafones y pipitas. 
Este artístico objeto ha sido cons-
truido por don Pablo Benaprés, con 
preciosas maderas, entre ellas cedro, 
caoba, majagua y futeste. 
La obra de pintura fué ejecutada por 
don Andrés Tutor. 
Algo de teatros. 
Han llegado ayer de Méjico las dos 
artistas hermanas que tenía contratadas 
la empresa del teatro de Albisu. 
Trátase de las Pérez, Asunción y 
Josefina, jóvenes las dos y las dos gra-
ciosas, simpáticas é inteligentes. 
Son ya conocidas de nuestro público. 
Las hermanas Pérez son aquellas t i -
plecitas que formaban parte de la Com-
pañía infantil que trabajó en Payret. 
Se encuentran en Triscornia hasta el 
sábado. 
Su debut, en la próxima semana. 
Coincidirá con la aparición en la es-
cena de nuestro teatro de la zarzuela 
do la nueva tiple Carmen Sobejano. 
Y de Bosa Fuertes ¿qué! 
Pues que mientras las crónicas anun-
ciaban sus probabilidades de ser con-
tratada en Albisu, la bella tiple, de-
sengañada de poner conseguirlo, ve-
nía haciendo sus preparativos de 
viaje. 
Bosa Fuertes contaba para quedarse 
en la Habana con muchas cosas, y en -
tre ellas, la simpatía d e s ú s viejos ad-
miradores. 
Pero le falta lo principal: la voz. 
Aquella voz que salía por una boca 
que era un clavel, voz fresca, brillante 
y sonora, ¡ha perdido tanto! 
La hermosa artista no está ahora na-
vegando con rumbo á Méjico porque el 
vapor que hade llevarla demoró ayer 
su salida. 
Pero saldrá esta-tarde. 
Y volviendo á Albisu debo decir que 
mientras se renueva el personal y el 
repertorio "para la próxima temporada, 
el local del teatro recibe, á su vez, una 
necesaria modificación en su decorado. 
Aparecerá en la función del sábado 
bello y luciente como una tacita de 
plata. 
También en Payret se hacen los pre-
parativos para la temporada de la Coin-
pailía de Variedades de que hablo, con 
todos sus detalles, en una gacetilla de 
la presente edición. 
¿Y la Mariani? 
No estará entre nosotros hasta fines 
de la otra semana para inaugurar su 
temporada en el Nacional el d ía 12. 
Entretanto, el abono de palcos y lu-
netas va en aumento. 
A propósito de la Mariani, acabo de 
leer en el diario milanés La Sera el be-
neficio y despedida de la genial actriz 
con la obra La Strega. 
Como síntesis de su éxito copiaré, 
textualmente, esta frase, do La Sera: 
—"L'aitricefu, meritamente festeggia-
ta e regalatta di f ior i e di doni." 
Aquí la esperan también palmas y 
flores. 
* » 
Ya está combinado el programa del 
concierto que ofrecerá Benjamín Or-
bón, el gran pianista asturiano, en 
nuestro teatro Nacional. 
Véase aquí : 
Primera parte: 
I Estudios números 12. 2 y 12 (obs. 
25 y 10). 
I I Andante Spianatto y Gran Polo-
nesa, Chopin. 
I I I Capricho Español, Ñongues. 
I V Rapsodia número 12 en Re, Liszt 
(Descanso de quince minutos) 
Segunda parte: 
Sonata (Clair de Lune), Beetho-
ven. 
I Adagio Sostennto. 
I I Allegretto. Finale. Presto agitato 
a. La Fílense, Baff. 
b. Cabalgata de las Walkyrias, Wag-
ner. 
(Descanso de quince minutos. ) 
Tercera parte 
I . Polonesa en la bemol, Chopin. 
I I . a. Canto de Otoño, romanza, 
Sánchez Fuentes.—B. Vals Ca-
pricho, Rubinsteiu. 
I I I . Kapsodia española ( á pet ic ión) 
G. Valle. 
El concierto de Orbón está señalado 
para la noche del G de A b r i l . 
* " * 
Para los caballeros. 
Está en E l Louvre el sombrero de mo-
da para la estación. 
Proclama Militar: 
A los Generales, Coroneles, Capitanes, Tenientes, Oficiales, 
Sargentos, Cabos y 
SOLDADOS 
O i c i S ! O i d ü 
E l emprést i to ha de ser 
para que pueda comprar 
cada quisque á sa mujer, 
la fnáquina de coser 
de La Joya del Hogar!! 
E l soldado y el teniente 
y el cabo libertador, 
la obtendrán graciosamente 
por vn peso solamente 
semanal y sin fiador!! 
Así lo manda anunciar 
el que con solo querer 
puede al pueblo regalar 
la máquina de coser 
de La Joya dol Rogar! 
JÍ/varejZj Cernucla ¿/ Compañía 
Son dos modelos. 
Uno de paja gruesa, el otro de paja 
fina y ambos un tanto altos de copa y 
corta el ala, con cinta ancha, muy lige-
ros y muy elegantes. 
Tratándose de iitf Louyrc, que es la 
sombrerería que impone la moda, basta 
con la noticia que antecede para que 
al punto acuda toda nuestra juventud, 
la más distinguida y HUÍS elegante, en 
busca del nuevo sombrero. 
Las señas de E l Louvre son bien co-
nocidas: San Bafael y Consulado. 
Pero en todo caso, los parroquianos 





Son varias las noticias que reservo, 
sobre próximas bodas, para mis Haba-
neras de mañana. 
Algunas, muy interesantes. 
Y aquí, como final, un saludo. 
Saludo que es un adiós á la bella y 
culta dama María Adam de Aróstegui 
que después de una temporada do tres 
meses en la Habana regresó ayer á su 
residencia de Matanzas, 
M i l felicidades á la elegante é intere-
santísima María. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE d e m a y o r c o n -
s u m o es e l d e l a m a r c a " L A E S -
T K E L L A . " 
c m OBISPO 123 S12 e-Ab 
Comidilla 
Está visto que este picaro mundo no 
vive sino es coleccionando: ayer cami-
naban con la frente alta los numismá-
ticos; al caer éstos en desuso irguieron 
la cholla los filatelistas, y al hincar el 
pico la filatelia se enseñoreó en el uni-
V T S O mundo la postalería andante. En 
los intermezos ensenaron la oreja colec-
cionadora los que reúnen bastones, bo-
quillas, corbatas, autógrafos y mi r iña -
ques; se les vió la punta á los que guar-
dan alfileres y mondadientes, y pasa-
ron como meteoros los que se consuelan 
de no asistir á banquetes coleccionando 
menús. 
Todo se rindió á la pesadumbre del 
tiempo; todos los afanes se amortigua-
ron con la posesión, todas las aficiones 
se dieron al olvido; pero ¡aquí del Bey! 
todo pasó para dejar paso á otros gus-
tos, á nuevos afanes, á más originales 
aficiones! Ayer recibí la siguiente 
carta saturada de ámbar y almizcle: 
"Señor, (etc.) 
Espero de su amabilidad (etcétera) 
rae remita como regalo de Bamos (ctce-
ra) una tazita 
No dudando (etcétera) l e queda su-
mamente Cebera)... Su afíma. (etcé-
ra) . 
Charito, (etcétera, etcétera, 
etcétei-a).11 
Pues, señor, bravo! Charito quiere 
una tacita de Bamos Será de Ba-
mos Carrión? Carrión no es alfarero! 
Será de Pedro Bamos, el de la gata? 
No creo Y para qué quer rá Charito 
una taza! Para hacerme ver que ella 
quiere caldo y que no hay que darle 
taza y medial En fin; para lo que fue-
re; allá va: 
Distinguida y gentil Charito: -Me ha 
puesto usted eu calzas prietas pidién-
dome una tacita Dudé de mandar-
le jicara ó pocilio, pues ignoro el obje-
to á que dest inará la tacita pedida. Si 
es para devolvérmela con chocolate, 
que sea de JEl Moderno Cubano; si es 
para danne jiedrazo, diré con el poeta: 
' 'Ven muerte tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la v ida ' ' ; 
si es para caldo, ya sabe V d ; sopitas y 
buen vino. 
De V d . (etcétera, etcétera, etcéteraj. 
Después de esto, supe que la afición 
á coleccionar tacitas de porcelana se 
extendía lenta, pero continuamente, 
como dijo el Vizconde de Campogran-
de que desaparecía la medica luna. De 
idea coleccionadora más original no he 
sabido en los días que van de mi vida 
Y gracias, gracias que no las pi -
den con autógrafo y versos mirrinos, 
de esos que comienzan pálidos, pálidos, 
pálidos, y terminan rígi(Jos, rígidos, 
rígidos! 
Pero todo se andará; si las tazas no 
pueden i r ilustradas con ovillejos n i con 
rimas, pueden llevar el sello del obse-
quiante cuando el obsequiante es pin-
tor A h , de los del pincel! Prepá-
rense á pintar sobre porcelaua paisajes 
incompletos, pajarillos incoloros, casi-
tas sin caseros, palmas, puentes y va-
dos, y prepárense á sufrir tanto como 
nosotros sufrimos con las postales, que 
del olvido.gocen por los siglos de ios 
siglos. Amén. 
Ya era tiempo de que lloviera y de 
que no nos mojáramos los que hacemos 
poesía para andar por casa! 
ATANASIO BIVERO. 
DOS CONCIERTOS 
EN K L CONSERVATORIO NACIONAL 
El jueves de la semana pasada asis-
timos un reducido número de personas 
al concierto dado por el muy notable 
profesor de guitarra don Bamiro Mar-
tínez, en el Conservatorio Nacional de 
Música. 
Fué de lamentar la escasa concurren-
cia que acudió á oír al celebrado artis-
ta, quizá porque no se anunció bastan-
te, ó porque el programa era poco va-
riado. 
E l señor Martínez tocó unas nueve 
pieza á¿ guitarra con verdadera maes-
tría y con suma originalidad. 
Tiene un estilo propio y especial, y 
sabe arrancar del instrumento sonidos 
estraños y misteriosos. Entre el rasgueo 
de las cuerdas que levanta un rumor 
confuso y sordo y á veces un poco ás-
pero á modo de un susurro de abejas 
destácase al oído una melodía esquisita 
con admirables efectos imitativos. E l 
señor Martínez saca del fondo de la 
guitarra los sones de un toque de cor-
neta, el redoble de un tambor, el com-
pás del bombo y el acompañamiento del 
guayo. 
Gustó sobre manera -«I pasodoble La 
Giralda, do Juarranz y una Marcha 
regia, composición del ejecutante, en 
la que sacó de la guitarra efectos ma-
ravillosos. 
También gustó mucho en la gallega-
da Marusa, el potpourr í La Enredade-
ra, y una tanda de danzones, tocados 
con suma abilidad y destreza. 
El señor Hubert de Blanck director 
del Conservatorio recibió atentamente 
á cuantos asistimos al concierto; y ame-
nizó los intermedios un cuarteto de 
cuerda, con varias composiones. 
EN E L CONSERVATORIO DE LA HABANA 
Cortesmente invitados por el señor 
Peyrellade, tuvimos la idea de asistir 
la concierto del comingo úl t imo por la 
tarde en los salones del aConsorvato-
rio de Música de la Habana" y era 
tanta la cóncurrencia, que hasta en la 
escalera de subida al piso principal ha-
bía señoras, señoritas y caballeros. 
Desde mitad de la escalera pudimos 
oír algunas piezas del concierto, espe-
cialmente el rondó para dos pianos to-
cado por las señoritas Marqués y Bay-
neri; y la ''Plegaria á l a Vi rgen" muy 
bellamente cantada por la señorita El-
vira Granice, acompañada al piano por 
la señorita Julia Crespo. 
Un concertó de Herz tocado por la 
niña Matilde González fué objeto de 
muchos aplausos, por la asombrosa pre-
cocidad artística que revela. 
Por último, la fiesta musical terminó 
con el grandioso Stabat Mater de Per-
golesse, cantado por las señoritas Dul-
ce María Piedra y Altagracia Prieto, 
con el nutrido coro de alumnas del 
Conservatorio y acompañados del doble 
quinteto de profesores, dirigido por el 
inteligente maestro Mart ín. 
Es muy justo felicitar al excelente 
profesor y al señor Peyrellade Director 
del Conservatorio, por el soberbio éxi-
to artístico logrado, aunque es de sen-
tir que estas solemnidades del arte siem-
pre muy concurridas no se celebren en 
un local más ámplio. 
P. GíRALT. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Emilio Mederos Pérez, vecino de la 
calzada de San Lázaro núm. 197, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de la prime-
ra demarcación, de varias lesiones de pro-
nóstico leve, en la región epigástrica, 
brazo derecho y otras partes del cuerpo, 
que sufrió al caerse de un andamio, don-
de estaba trabajando en el convento de 
San Agustín, calle de Cuba esquina á 
Amargura. 
E l hecho fué casual. 
do Correccional del primer disirito, fué 
detenido el blanco Justo Pastor Pagan, 
natural de Baracoa, y vecino de Kegia. 
El detenido ingresó en el \ ivac. 
Ayer fué remitido al Vivac el blanco 
Féliz Aranda, vecino de San Ignacio nü-
mcro 38, por haberlo pegado con un paio, 
á d o n Juan González Domínguez, cau-
sándole una herida contusa en la región 
occípito frontal, y una contusión en ei 
antebrazo izquierdo, de pronóstico reser-
vado. 
Esta mañana falleció repentinamente, 
en la calle de Biela esquina á Bernaza, un 
individuo blanco que identificado resultó 
nombrarse Eusebio Beyes, natural de 
San Antonio do los Baños. 
, En el registro que se le practicó en las 
ropas se le ocupó una boleta del Asilo Ge-
neral de Enagenados del año 1900, dán-
dole de alta en dicho establecimiento. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
La señorita María Garabol, vecina de 
Sol número 10 participó al oficial de 
guardia en la Segunda Estación de Poli-
cía, que estando en su domicilio ven-
diendo unas botellas vacías, á dos more-
nos desconocidos, uno de estos en un 
descuido le hurtó un portamonedas con-
teniendo un peso plata. 
fe vigilante 648, con las señas que le 
dió la señorita Garabol, logró detener en 
la calle de Egido esquina á Merced, al 
moreno Hilario Llave, ocupándolo el 
portamonedas robado á dicha joven. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis 
posición del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito. 
A l inflamarse el alcohol que había en 
un jarro, sufrió quemaduras en la mano 
izquierda, la blanca Isabel López, vecina 
de Paula 38. 
El estado de la paciente fué calificado 
de pronóstico leve. 
La morena Catalina González, mere-
triz, vecina de Desamparados número 2, 
fué detenida por el vigilante 344, á vir-
tud de la acusación que le hace I ) . Sotero 
García, vecino de Angeles 72, de haberle 
hurtado un luis y tres pesos plata en 
circunstancia de estar de visita en su 
casa. 
Dos pardos y un individuo blanco tra-
taron ayer de robar varias aves, en la 
casa Clavel número 2%, no logrando su 
objeto por haberlos sorprendido D. Ga-
briel J iménez, vecino de dicha casa. 
Los ladrones al verse sorprendidos le 
arrojaron varias piedras al Sr. Jiménez, 
y el policía 139, Ies hizo dos disparos 
para intimarlos, no logrando su deten-
ción, por haber desáparecido por los te-
rrenos del Club {,10 de Octubre." 
Del dormitorio de la 10? Estación den 
Policía, le hurtaron al vigilante B . Brito, 
un portamonedas de plata, con dos cen-
tenes y un peso, todo lo que guardaba en 
uno de los bolsillos de su guerrera, que 
tenía en un baúl. 
Se ignora, quien sea el ladrón. 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer para su asistencia 
módica don José M* Bincorosa, vecino 
de Biela núm. 54, que sufrió casualmen-
te una herida en los dedos medio y anu-
lar de la mano derecha, con los engranes 
de una máquina de una panadería en Pla-
cetas. 
En la casa Barcelona núm. 7, ocurrió 
anoche un principio de incendio, á cansa 
de haberse prendido fuego á cuatro pacas 
de millo que estaban en el zaguán. 
Varios vecinos y los inquilinos de la 
casa, apagaron el fuego, sin necesidad del 
auxilio de los bomberos. 
A don Paulino Naranjo, vecino acci-
dental del hotel Nüevitas, le hurtaron 
de su habitación, un poltamonedas, con 
ocho centenes. 
F-ué detenido por aparecer autor de es-
te hecho, el blanco Luis Herrera, que 
ingresó en el Vivac á disposición de la 
autoridad competente. 
Por estar perturbando el orden durante 
la audiencia celebrada ayer en el Juzga-
Faustino Campuzano, vecino de Ve-
nus 2, fué remitido anoche al Juzgado 
de guardia, por acusarlo la blanca Edek 
Sunuinerson, d^l propio domicilio, de ha-
berla maltratado de obra, y que al huirle 
se le estraviaron cuatro sortijas con pie-
dras de brillantes, por valor de 2.000 pe-
sos oro americano. 
Campuzano, después de declarar en el 
Juzgado de guardia y haber quedado en 
libertad provisional, pp*só á su domicilio, 
donde atentó contra su vida, tomando 
una sustancia toxica, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
A Campuzano se le ocupó una carta 
que había escrito para Sunnmerson. 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fueron asistidos ayer tarde el blan-
co Fidel Pérez Díaz y el pardo Juan Es-
trada Bustamante, de varias contusiones 
quo se causaron mutuamente estando en 
reyerta á bordo del vapor Cosme He-
rrera. 
íPcira Semana Santa y ¿Pascuas 
B L GllAJSr IMPOBTAJDOM D I J H O P A Y S E D E B I A 
Participa ú su numerosa y elegante clientela haber recibido el gran surtido de géneros' expresa-
mente pedidos para las fiestas en perspectiva. No habrá nada igual, es decir, en ninguna otra parte 
" L A C A S A G R A N D E " 
como todo el mundo sabe,, recibe puntualmente sus artículos para cada estación y cuida muy mucho 
que no le queden para la inmediata, asi es, que su fama, de tener siempre los géneros más moder 
nos del día, está justificad^. Verdad es que cuenta con grandes elementos para ello- commador en 
PAEIS, comprador en MANCKÉSTER, comprador en BARCELONA, comprador én ITEW-VOPTT 
y agentes en todos los cehttos fabriles. ^ vv x UttJi 
Todo el mundo, todo el pueblo, antes de comprar en ninguna otra n i r i P rlol.n . A . U . I C 
establecimiento modelo. 1 & 1 TE' CLEL)0 Y I S I T A R ESTG 
L A C A S A G R A N D E 
L E F O N O 1424.-Cable: CASONA 
alt 4t-12 
E l estado de ambos individuos faci«» 
liflcado de leve salvo accidente. 
Pérez Diaz quedó en libertad por ha 
ber prestado la fianza corre3i>ou(l¡(.nte ' 
Estrada Bustamante íu6 remitido al vi 
vac del primer distrito. 
El sargento interino de la polkía ^ 
puerto sefior Menocal, levantó acta y dto 
cuenta al juez correecional del priiaet 
distrito, 
G A C E T Í E Í X 
LA COMPAÑÍA DK PÍYRIDT.—El eie, 
gante teatro de Payret abr i rá nueva-
mente sus puertas el p róx imo 2 de 
A b r i l , esto es, el Sábado de Gloria, pa-
ra una temporada por la Compañía de 
Variedades de la que es empresario 
Mr. Kichard Karsy, el afamado músi-
co alemán, ya conocido de nuestro pú. 
blico. 
Cuenta la Compañía con el personal 
siguiente: 
Liouel Stronford, hércules moderno. 
Kauschle, mímico. 
Las hermanas Browning, bailarinas. 
Los Lucifers, sport acts, gran nove-
dad. 
Los Monterrays, barristas cómicos. 
K i t t y Stepheus, baile de transfor-
maciones. 
Labell, jugador de aros y malaba-
rista. 
En esta temporada se exh ib i rá el 
Kinematógrafo, la ú l t ima novedad, 
puede decirse, en par t ícu las cómicas. 
Todas las noches hab rá función re-
novándose el programa de viernes á 
viernes. 
Los precios, baratos. 
POSTAL.— 
A la señorita Eugenia Mou. 
No con injustos resabios 
rae esquives, porque las perlas 
de tu boca anhele verlas 
tras el coral de tus labios. 
A mi pasión sin agravios 
responde, que deificarte 
yo sólo sé y consagrarte 
óleo de amor para ungirte, 
labio para bendecirte 
y corazón para amarte. 
José Suárez. 
GRAN BAILE CAMPESTRE. — Dos so-
ciedades de Santiago de las Vegas, el 
Centro de Instrucción y Recreo y el 
Círculo Español, ofrecerán un gran bai-
le campestre á favor de sus fondo s, y 
en los salones del primero, la noche 
del domingo de Resurrección. 
Una novedad tiene el baile. 
Consiste en la celebración de un cer-
tamen de colores, mediante cupones, 
donde el blanco y el violeta son los r i -
vales en cuestión. 
En el mismo baile se l levará á cabo 
el escrutinio. 
Una amable saniiaguera, la señorita 
Joaquina Bernal, ha tenido la aten-
ción de hacernos Protector y aunque 
sólo por esto fuera, ya nos tienen uste-
des aquí haciendo votos por el mejor y 
más completo resultado del bailo. 
Pero no sin antes dar las gracias, 
por su cortés deferencia, á la señorita 
Bérnal . 
COSAS DE VITAL A Z A . — L e í a m o s 
dias pasados en el Heraldo de Madrid 
un artículo de V i t a l Aza donde el ge-
nial autor refería sus primeros pasos 
de autor cómico. 
E l ingenioso escritor, á vuelta do 
hablar de su persona, con la sal y do-
naire en él tan peculiares, dice lo si-
guiente: 
"Algunos me llaman señor Vital, co-
mo podr ían decir señor José 6 señor Pa-
co, y no hace dos meses una señori ta 
cubana, que me pedía una postal, me 
dirigía el sobre en esta forma: "Seño;-
D. Alberto Vitalaza." ¿De dónde ha-
brá sacado esa señorita que yo me lla-
mo Alberto? Sin duda oyó hablar de 
mi estatura y me confundió con Agui-
lera." 
A la verdad que con motivo de las 
postales se sufrió cada chasco! 
( ENTKO ESPAÑOL.—Con un gran 
baile de máscaras despedirá el próspe-
ro y simpático Centro Español el reina-
do de la careta. 
En junta celebrada por la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno, que pre-
side nuestro distinguido amigo señor 
Julio Pérez Goñi, se acordó, entre 
otras cosas, que el baile se efectúe el 
Sábado de Gloria, que toque la popu-
lar orquesta de Felipe Váleles, reforza-
da, y qne sea de pensión para los se-
ñores socios. 
Por su parte Felipe, segán nos dicen, 
promete estrenar tres danzones esa 
noche. 
Además la Sección no descansará ni 
un momento en los preparativos de es-
ta fiesta para qnéresul te todo lo esplén-
dida posible. 
Cosa que no dudamos consiga. 
NOVEDADES EN CALZADO. — Las 
anuncia esta tarde en otro lugar del 
DIARIO la importante peleter ía Palais 
Roynl, situada en Obispo y Villegas. 
Para los días de Jueves y Viérnes 
Santo'tiene esa peletería el más fla-
mante surtido de calzado de charol, 
de corte bajo, de señoras y de caballeros, 
lo mismo que de niños, horma especial 
de la fábrica propia de Raíais Royal. 
A los que vayan á la Exposición de 
San Luis ofrece esa gran peletería baú-
les, maletas, mantas, etc., etc., y otros 
mil artículos necesarios de viaje. 
Los precios del Palais Rogal han su-
Irido una modificación para los que 
compren en el entrante mes de Abr i l . 
Ya lo saben sus favorecedores. 
ESTA NOCHE.—Con E l Castillo de 
Atares, á las ocho; Rusia y Japón, A las 
nueve (intermedio por el arrojado ci-
clista "W. A . Brood), y un juguete có-
mico á las diez,ha combinado cl'progra-
ma para la función de esta noche la 
popular empresa del coliseo de la callo 
de Consulado. 
Grandes novedades se preparan para 
la nueva temporada que empezará el 
Sábado de Gloria. 
LA NOTA FINAL.— 
En un restaurant: 
—¿Quiere usted la cuenta, caballerot 
—No, no me la traigas; he cómido 
muy bien y no deseo nada más. 
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